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RESSURSOVERSIKT f o r  1978 
DEL 2 
l .  PELAGISK FISK 
l .  1 Atlanto-skandisk si ld 
His tor ikk 
- - - - - - e -  
Sildebestandens s t ø r r e l s e  i å r ene  1950 t i l  1978 e r  v i s t  i  F i g ,  l .  l .  l .  I 1950- 
å r e n e  va r  be standen i s t ø r r e l s e so rden  7- 10 mil l ioner  tonn (70 - 100 mil l ioner  
h l . ) .  I  begynnelsen a v  1960-årene ble bestanden s t e rk t  r e d u s e r t  og fa l t  t i l  
1, 6 mil l ioner  tonn i 1963. F r a m  t i l  1965 øket bestanden t i l  4 ,  5 mil l ioner  
tonn. F r a  1965 t i l  og m e d  1969 ble bestanden n ~ r m e s t  utf isket .  
Utviklingen i f isket  i denne per iode e r  v is t  i Tabel l  1. 1.  1.  Tabellen v i s e r  
a t  fangsten a v  voksen s i ld  f r e m  ti l  1961 s t o r t  s e t t  f ~ l g e r  s a m m e  utvikling 
s o m  bestandsgrunnlaget .  Det ble å r l i g  f isket  10-15 p rosen t  a v  den bes tå -  
ende bestand,  d. v. s .  a t  beskatningsgraden for  voksen si ld va r  modera t .  
F r a  og m e d  1962 øket beskatningsgraden a v  voksen s i ld  voldsomt. I 1966 
f i ske s  det  l ,  7 mi l l .  tonn ut  a v  en bestand på  2 ,  7 mil l .  tonn, d.  v. s .  63 %, 
og i å r ene  som følger s t ige r  beskatningsgraden t i l  over  9Ci %. 
Den voksne si ida bl i r  a l t s å  u t sa t t  f o r  en s t o r  økning i beslcatningsgraden. 
Det sk j e r  også  en forandr ing i be ska tn ings rn~ns t e r e t ,  Tidl igere  var  f isket  
p å  gytesi ld,  det  vj.1 s i  det  norske  vinters i ldf isket ,  det  viktigste.  F r a  1960 
b l i r  f i sket  på bei teområdene i. Norskehavet ( sommers i l d )  det  s t ø r s t e  s i lde-  
f isket .  Norges  andel  av  den totale fangst  sank som følge a v  dette f r a  95 % 
i 1950 t i l  ca .  40 % i 1965. 
F i s k e t  a v  smås i l d  og fe i ts i ld  holder seg  nokså konstant  f r a m  t i l  1966, men  
øker s t e rk t  i 1.967 og 1968. Det va r  hovedsakelig Norge s o m  f isket  umoden 
si ld.  
Totalt  ble det  a l t s å  en mege t  h ~ y  beskatning på  a l l e  ka tegor ie r  av  s i ld  f r a  
midten av seks t i -å rene ,  og det  va r  denne høye totalbeskatningen som før te  
t i l  a t  bestanden ble utf isket  i løpet av  få å r .  

Havfor skningsinsti tut tets  undersølcelser 
- w - - - - - - - - -  
Det nåværende u n d e r s ~ k e l s e s p r o g r a m m e t  a v  at lanto-skandisk si ld omfat ter  
undersøke lse r  innenfor følgende s ek to re r :  
1. Akustiske undersøke lse r  og biol.ogisk prøvetaking p å  gytefeltene om 
våren  og i bei teområdene om sommeren  og høsten.  
2. Larveundersøke lse r .  
3. Akustiske mengdeest imat  a v  O-gruppen i kyst -  og f jo rds t røk  i novem- 
be r  - desember .  
4. Merkefor  søk. 
Disse  undersøkelsene t a r  f o r  seg  de f l es te  s tad ie r  a v  s i ldas  liv, og s ammen  
h a r  de git t  e t  bilde a v  bestandsutviklingen i 1970-årene.  
1. Undersøkelser  på  gytefelt og i bei teområdene 
I å r ene  1970 - 1972 fantes  det  nes ten ingen gytende si ld p å  norskekysten.  
De vanlige gytefelt ble undersøkt  m e d  negativt resu l ta t ,  larveproduksjonen 
gikk mo t  null  (F ig .  l .  l .  2), og å r sk l a s sene  1970 - 1971 e r  ubetydelige i 
s ty rke .  Sammenbruddet i den voksne bestand v a r  så ledes  n æ r m e s t  full-  
stendig. 
I november  1972 ble s t ime r  a v  modnende s i ld  r e g i s t r e r t  p å  IngØydjupet. 
Dette v a r  hovedsakelig si ld a v  1969-årsk lassen ,  og denne å r s k l a s s e n  ble 
funnet igjen utenfor Vesterå len og Lofoten vinteren 1973. Denne si lda gytte 
antakelig h e r  i m a r s ,  og i a p r i l  ble det  funnet s i lde la rver  i område t .  Gyte- 
fel tene ved Møre  og Trøndelag ble også  undersøkt  i 1973. Det ble ikke r e -  
gistrelr t  nevneverdige mengder  a v  gytesi ld,  men  noen garnfangster  av  s i ld  
m e d  rennende gonader indiker te  a t  det  forekom en v i s s  gyting også  i d i s s e  
o m r å d e r  i 1973, PrØver  av  gytesi lden på  Møre vis te  a t  også  h e r  dominer te  
1969-årsklassen.  Det ble også  funnet s i lde la rver  ved Møre  i 1973 (Fig. 
l .  1 .3) .  
Det va r  a l t s å  2 komponenter av  ungsild som hadde over levd det ha rde  be- 
skatningspresset  i s i s te  halvdel a v  1960-årene.  Den ene hadde s i t t  oppvekst- 
område  e t  s ted i Barentshavet  e l l e r  den nordøs t re  del  a v  Norskehavet,  den 
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Tabel l  1. 1. 1.  Atlanto-skandisk sild. Fangs t  i 1000 tonn. 
Fangsten i 1975 og i 1977 bes tå r  a v  både moden og umoden sild. 
Total 
and re  komponenten h a r  ha.tt oppvekst ved Mørekysten e l l e r  i g r enseområde t  
me l lom Norskehavet  og N o r d s j ø ~ n .  På  grunnlag a v  observas joner  over  
gytesi ld i 1973 an tas  det  a t  den nordlige komponenten var  den s tø r s t e .  
Det t radis jonel le  møns t e r  m e d  vandring u t  t i l  be i t eområder  i Norskehavet  
e t t e r  gyting ble ikke opprettholdt i 1970-årene.  Silda a v  1969-årsk lassen  
vandret  inn i kyst -  og f jo rdområder  e t t e r  gytingen og oppholdt seg de r  
under sommeren-s  beitesesong. 
Småsi ld og 
fei ts i ld  
Det ble ikke o b s e r v e r t  gyting ved Lofoten i 1974 - det s e r  ut  som o m  den 
nordlige komponenten vandret  sø rover  og gytte på de t radis jonel le  gytefelter  
ved Møre .  Dette h a r  varrt mØnsteret  siden 1974 - i beitesesongen h a r  si lda 
vandret  nordover ,  og e t t e r  a t  denne e r  s lu t t  ut  p å  høsten,  h a r  si lda vandre t  
inn i f jordene fo r  å overvintre .  Her  b l i r  den ofte obse rve r t  i tet te f o r e -  
koms te r  og ofte nær  overflaten.  Den e r  så ledes  l e t t  synlig, og dette kan 
nok ha f ø r t  t i l  e t  f o r  opt imis t isk  syn p å  bestandssituasjonen for  si lda.  
Total 
A lderssammense tn ingen  i gytebestanden i å r ene  1973 t i l  1976 e r  v i s t  i 
Tabel l  1. 1 .2 .  Tabellen v i s e r  a t  1969-årsklassen e r  dominerende l ike f r a m  
t i l  1976. Da modnes  en del  a v  1973-årsk lassen ,  d . ~ .  S.  de t  f ~ r s t e  kullet  
1969-år sk lassen  ga opphav til .  Rekrut ter ingen t i l  den kjgnnsmodne bestand 
f r a  å r s k l a s s e n  1973 fo r t s e t t e r  i 1977, og samtidig modnes s t ~ r s t e d e l e n  a v  
å r s k l a s s e n  1974 (Tabel l  1. 1.  3). Det g å r  f r e m  a v  Tabell  1. i .  3 a t  en ikke 
f å r  sær l ig  t irskudd a v  1975-årsklassen i 1978. 
T a b e l l  1.  1. 2.  B e r e g n e t  gytebes tand,  A t l an to - skand i sk  s i ld .  
Tabe l l  1. 1 .  3. Anta l l  individer  (N x i  h v e r  å r s k l a s s e  i den 
nord l ige  (N) og s ~ r l i g e  (S) gytebestandskomponent  i  1977 og 1978. 
Å r  
s u m  I 174 416 148 ( 738 
Totalt 
344 
Å r  
Sum I 6 224 326 114 1 670 
Gytebestand 
i 1000 tonn 
9 3 1973 1 18 289 9 1 4  6 3 5 
Antal l  x 
A l d e r  
2 .  Larveunder  sØkelser 
ARSKLASSER 
1975 1974 1973 e l d r e  
Silda gyter  l angs  norskekysten på mode ra t e  dyp og i vann m e d  t empera tu r  
4'- 7 ' ~ .  Eggene synker  ned p å  bunnen, og klekkingen fo r egå r  e t t e r  omt ren t  
3 uker .  Like e t t e r  klekking f ly te r  de f l es te  l a rvene  opp i de Øverste 50 m 
a v  vannmassene.  Larveformen b l i r  beholdt i over  2 måneder  og kan i dette 
t i d s rom bl i  f ~ r t  over  betydelige d i s tanser  m e d  s t r  Ømsystemene langs kysten.. 
9 
To ta l t  
F igu rene  1 . 1 . 2  og, 1. 1. 3 v i s e r  tet thetsfordelingen av s i lde la rver  i å r e n e  
1968 - 1972 og 1973 - 1977, henholdsvis.  Denne fordelingen e r  i re la t iv t  
godt s a m s v a r  m e d  ekkoreg is t re r inger  a v  s i ld  på gytefeltene. Den minkende 
gytebestand og bestandssammenbruddet  i perioden 1968 - 1972 e r  r e f l ek t e r t  
i larveproduksjonen d i s s e  å r e n e  (F ig .  l .  1 .2 ) .  I 1973 bl i r  det  Økning i l a rve -  
produksjonen som f ~ l g e  a v  rekru t te r ing  f r a  1969-år sk las  sen.  En gyting h a r  
3 1 4  7 8 5 6 
fo regå t t  ved Møre ,  en annen i Lofoten (F ig .  1. 1.3). Larveproduksjonen øker 
f r a m  t i l  og m e d  1976, men  g å r  t i lsynelatende ned i 1977 t i l  t r o s s  fo r  a t  
gytebestanden de t  å r e t  va r  s t ø r r e  enn de forutgående.  Dette h a r  sammen-  
heng m e d  a t  i 1977 va r  tidspunktet fo r  innsamlingen av  l a r v e r  fors inket  i 
forhold t i l  klekketiden. I 1978 traff en tidspunktet fo r  klekking bedreg og en 
foreløpig vurder ing av  larvemengden i å r  bekref ter  den økning i gytebe- 
standen som fant  s ted i 1977. F ig .  l ,  l .  4 og 1. 1 ,  5 v i se r  an ta l l  s i lde la rver  
2 
P r  m overf la te  i  t ids rommet  4. - 12. og 16. - 24. ap r i l  1978. 
Når s i ldelarven e r  bli t t  3, 5 - 4, 5 cm sk je r  omvandling t i l  yngel s o m  også 
ka l les  m u s s a  e l l e r  O-gruppe si ld.  
O-gruppen av  1973-årsklassen ble hovedsakelig r e g i s t r e r t  i f jordene i T r o m s  
og F innmark ,  og svær t  l i te  O-gruppe si ld ble r e g i s t r e r t  ved Møre dette 
å r e t .  Det ble i 1973 ogs% r e g i s t r e r t  O-gruppe s i ld  i Barentshavet ,  og det  
v a r  f ø r s t e  gang siden 1969 dette hadde forekommet .  Det ble også  r e g i s t r e r t  
m ind re  fo rekomste r  av O-gruppe si ld i Barentshavet  i 1976 og 1977. 
Siden 1974 h a r  det  vær t  utført  sys temat i ske  mengdem2linger av  O-gruppe 
si ld i kys t -  og f jordst røkene langs  kysten hve r t  å r  i november  - desember .  
Mengdemålingene av  O-gruppeil i de ulike o m r å d e r  langs  kysten e r  v i s t  i 
Tabel l  1. 1 . 4 .  S tør re l sen  a v  1974-årsklassen e r  sannsynligvis noe under -  
e s t i m e r t  p å  grunn av en noe mangelfull  dekning av  u tbrede l sesområde t .  
Mes tepar ten  a v  1975-årsklassen ble r e g i s t r e r t  ved Møre  - Trøndelag og da 
sarrlig i Trondheimsfjorden.  I 1976 ble mes tepar ten  av @-gruppen funnet 
ved Helgeland, og i det  å r e t  ble også  de s t ø r s t e  mengdene av  O-gruppe 
sild. r e g i s t r e r t  siden d i s s e  undersøkelsene s t a r t e t .  I 1977 var  de t  en ned- 
gang i mengden i a l le  o m r å d e r .  Dette t i l  t r o s s  fo r  a t  gytebestanden i 1977 
Tabell 1.1.4. Antal l  (N x 3 0 - ~ )  O-gruppe s i ld  1974- 1977.  
1 M ø r e ,  T rgnde lag  1 Nord land  I T r o m s ,  F i n n m a r k  1 År 
O m r å d e  
I I T o t a l t  
v a r  s tØrre  enn i de forutgående å r .  Dette tyder på ugunstige oppvekstfor-  
hold for  si l .delarver i 1977. 
2 
F i g .  1. 1. 4. Atlanto-skandisk si ld.  Antall  l a rve r  p r .  m 
overf la te  4. - 1 2 .  ap r i l  1978. 
2 Fig .  1. 1 .  5. Atlanto-skandisk si ld.  Antal l  l a r v e r  p r .  m 
overflate 16. - 24. a p r i l  1978. 
4. Merkefor  søk 
Det nåvcerende merkefor  s ~ k  fo r  at lanto - skandisk s i ld  s t a r t e t  i 197 5. Silda 
e r  bl i t t  m e r k e t  i a p r i l  - m a i  hve r t  å r ,  og t i l sammen 104 870 s i ld  e r  bl i t t  
m e r k e t  innvendig m e d  s t å lmerke r  på forskje l l ige  lokal i te ter  f r a  Rundø t i l  
Altafjord.  
I februar  - m a r s  i 1977 og 1978 ble det  h v e r t  å r  f i sket  ca .  5000 h l  s i ld  
fo r  å undersøke merkete t theten i den voksne bestanden.  F o r  å s o r t e r e  u t  
m e r k e t  si ld h a r  en utviklet en merkedetektor  som vis te  seg  å fungere t i l -  
f redss t i l lende.  I 1477 ble det  gjenfanget 17 m e r k e r  og i 1978 43 m e r k e r .  
F ig .  1. 1.4 og 1. 1.5 v i s e r  hvor si lda ble  m e r k e t  og gjenfanget. 
Bestandsst ruktur  og vandr inger  
- - - - - - - - - - - - - - - - -  - -  
Under f isket  i  f eb rua r  - m a r s  i 1977 og 1978 ble det  i Møre og Trøndelag 
f isket  p å  de t radis jonel le  gytefelt,  og fangstene besto  b a r e  a v  gytefisk. I 
Lofoten ble fangstene tat t  tidlig i f eb rua r ,  og gonadene på  denne si lda v a r  
ikke kommet  s å  langt a t  den skulle gyte. Denne si lda kan kal les  fo r  o v e r -  
vintring s sild. 
Ved å s tudere  overs ik t skar tene  (F ig .  1. 1. 6 og 1.  1 .  7) over  utsett ing og gjen- 
fangst  s e r  en a t  a l l  gytefisk fanget  ved Møre  og Trøndelag e r  m e r k e t  no rd  
fo r  gjenfangststedet  - en har  a l t s å  hat t  en gytevandring mot  sØr. En  s i ld  
som ble m e r k e t  i Eidsfjorden i Vesterå len i m a i  1977 ble gjenfanget som 
gytefisk ved Sula i februar  1978. Det g i r  en gytevandring på  ca .  350 nau- 
t iske mi l .  Den overvintrende si lda i Lofoten e r  m e r k e t  både nord  og s ø r  
fo r  gjenfangststedet .  
Silda som ble m e r k e t  i 1975 og gjenfanget i 1977 og 1978 hadde da v ~ r t  i 
sjøen i 2 og 3 å r ,  henholdsvis. En ville da forvente a t  denne si lda hadde 
blandet seg m e d  r e s t e n  a v  bestanden d e r s o m  en hadde m e d  b a r e  en be-  
standskomponent å gjøre .  Dette ha r  imid le r t id  ikke skjedd. Det går  f r a m  
a v  F ig .  1. 1. 6 og 1 .  1. 7 a t  s i lda som e r  m e r k e t  p å  Møre ,  e r  a l l e  blitt  
gjenfanget som gytesi ld på  Sunnmøre,  og si ld som e r  m e r k e t  lenger  no rd  
e r  gjenfanget p å  gytefeltene f r a  Bua grunnen og nordover .  Merkefor  søkene 
ind ikere r  så ledes  a t  det  e r  to komponenter a v  gytende s i ld  p å  Norskekysten,  
en som gyter  ved Sunnmøre,  og en som gyter  mel lom Buagrunnen og 
Lofoten. 
Gjenfangstene h a r  også  v i s t  a t  det  e r  s t o r  fo rsk je l l  i s t ø r r e l s en  på de to 
komponentene. Antall  gjenfangster p r .  1000 f isket  s i ld  p r .  1000 m e r k e t  e r  
c a .  15 ganger høyere  i den sør l ige  komponent enn i den nordlige,  og dette 
5 '  6 '  7 "  8" 9 "  10' 11" 12" 13' IL' :5" 16" 17" 
Fig .  1 . 1 . 6 .  F i skeforsøk  februar  - m a r s  1977. Gjenfangststeder,  
merkelokal i te t  og år si lda ble m e r k e t .  
t i l s i e r  a t  det re la t ive  forhold mel lom bestandsstØrrelsen a v  den sØrlige og 
nordlige bestand e r  s o m  1 : 15. 
16 
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Fig .  1. 1.  7. F i s k e f o r s ~ k  februar  - m a r s  1978. Gjenfangsts teder ,  
merlcelokalitet og å r  si lda ble merke t .  
Beregninger  a v  gytebe standens s t ~ r  r e l s e  
- - - -  - - -  - - - - - m  
S t ~ r r e l s e n  a v  gytebestanden e r  beregnet  på grunnlag av  gjenfang s t e r  av  
17 
m e r k e t  s i ld  i å r s k l a s s e n  1973 under f isket  i f eb rua r  - m a r s  1977 og 1978. 
Antallet  gjenfangster  e r  ennå re la t iv t  l i te ,  og s ikkerheten i sl ike beregn-  
inger e r  p ropors jona l  m e d  antall  gjenfangster .  En h a r  imid le r t id  n å  be-  
s tandsberegninger  fo r  to fortløpende å r ,  og beregningene b a s e r t  p å  gjen- 
fangstene i 1978 bekre f te r  de beregningene en gjorde i 1977. Bestands-  
s t ø r r e l s en  i anta l l  og sammensetning for  den nordl ige  og sør l ige  bes tands-  
komponent e r  v is t  i Tabel l  l .  1. 3. 
Beregningene v i s e r  a t  f r a  1973 t i l  og m e d  1976 h a r  bestanden av  gytende 
s i ld  holdt seg p å  omlag s amme  nivå, omlag 100 000 tonn. De s m å  fo ran -  
d r inger  tabellen ind ikere r  i denne pzri0de.n e r  m ind re  enn den s ikkerhe t s -  
marg in  en m å  legge p å  sl ike beregninger .  F r a  1976 t i l  1977 vokste gyte- 
bestanden til  omlag det  dobbelte, og denne veksten e r  hovedsakelig e t  r e -  
sul ta t  a v  rekru t te r ing  f r a  å r sk l a s sene  1973 og 1974. Siden 1975-årsk lassen  
ikke ble kjønnsmoden i 1978, e r  gytebestanden gått  tilbake i anta l l ,  m e n  i 
vekt l igger den på  s a m m e  nivå som i 1977, d.  v. s .  omlag 200 000 tonn. I 
d i s s e  beregningene h a r  en regnet  m e d  en fiskedødelighet i 1977 som ti l-  
s v a r e r  20 000 tonn gytemoden si ld.  
Konklusjon 
- - - - - - - - - -  
I Havforskningsinsti tut tets  r e s s u r s o v e r s i k t  f o r  1977 ble det  pekt på  de  fak- 
t o r e r  s o m  dannet grunnlag for  en faglig vurder ing a v  den at lanto-skandiske 
si ldebestand som grunnlag for  f iske .  Det ble f ramheve t  a t  det  må t t e  fo r e -  
ligge k l a r e  bev ise r  fo r  a t  gytebestanden var  i vekst  for a t  det  skulle vzere 
biologisk grunnlag for  å anbefale fangst  a v  si ld.  
Vinteren 1977 ble  det  r e g i s t r e r t  en betydelig veks t  i gytebestanden s a m m e n -  
l ignet  m e d  å r e t  f ~ r .  Dette skyldtes rekru t te r ing  både f r a  å r sk l a s sene  1973 
og 1974 og ga biologisk grunnlag for  f iske  av  e t  begrense t  kvantum atlanto- 
skandisk si ld.  Det ble imidler t id  pekt p å  a t  bestandsgrunnlaget  f o r t s a t t  va r  
mege t  svakt,  og a t  de t  ennå vil le ta mange å r  før bestanden igjen v a r  s t o r  
nok t i l  å produse re  en n o r m a l  . å r sk lasse .  Det ville så ledes  ennå varre s a s s  
u r a s  jonelt å f iske  s i ld  m e d  tanke på langs  tidsutbytte a v  si lde s tammen.  
I 1977 - 1978 kan det  ikke påv ises  noen vekst  i gytebestanden. En r e d u s e r t  
gytebestand i 1978 sammenl ignet  m e d  1977 e r  også  mulig da ingen ve t  hvor 
mye  s i ld  som døde på grunn a v  f isket  i 1977. F r a  e t  biologisk synspunkt 
e r  det  så ledes  ikke grunnlag for å anbefale fangst  a v  si ld i 1978. 
Med bakgrunn i O-gruppeundersØkelsene i 1975 e r  det  imidler t id  å forvente 
a t  økningen i gytebestanden i 1979 kan bli betydelig, a l t  e t t e r  som hvor 
s t o r  del  av  1975-årsk lassen  som modnes som 4 å r  gammel  s i ld ,  De r som 
O-gruppe beregningene e r  r ik t ige ,  og d e r s o m  50% a v  1975-årsklassen mod-  
n e s  som 4-å r inger ,  v i l  gytebestanden i 1978-79 uten fiske Øke m e d  omlag  
75%. E t  f iske  i 1978 i s a m m e  s t ~ r r e l s e s o r d e n  som i 1977 vi l  kunne f o r -  
sinke gjenoppbyggningen av  bestanden betydelig, men  vi l  neppe f ~ r e  t i l  ful l  
s tagnasjon i bestandens vekst .  
Nordsjøen - - - - -  og - - - -  Skager rak  
På  å r  smøte t  i Kommisjonen f o r  f isket  i  det nor dø stiige Atlanterhav 
(NEAFC) i juli 1976 gjorde Norge det  kjent a t  det  av  hensyn t i l  den end- 
r e d e  si tuasjon ( h a ~ r e t t s f o r h a n d l i n ~ e n  m e d  E F )  ville t rekke tilbake s i t t  med-  
l emskap  i NEAFC. Kommisjonen ha r  de s i s t e  å r  ( f r a  1971) vaert f o rum for  
forhandlinger om kvotereguler inger  av  nordsjøs i ld .  F r a  1972 ha r  Norge ført 
s l ike forhandlinger m.ed E F .  
I de s i s te  å r  hvor en h a r  hat t  en total  kvote, e r  denne bli t t  sa t t  vesentl ig 
høyere  enn anbefalt a v  fo r ske rne  (Tabel l  1. 2. l ) ,  og bestanden e r  stadig 
bl i t t  r eduse r t .  Den r eduse r t e  bestand g i r  seg  uts lag i misforholdet  me l lom 
NEAFC-kvotene og fangstmulighetene.  Konferer  kvotefordeling og fangst  i 
1976, henholdsvis 160 000 og 118 000 tonn, som v i s e r  a t  det  enda manglet  
40 000 tonn p å  a t  kvoten ble fylt .  
Det e r  k l a r t  a t  en y t te r l ige re  reduksjon i bestanden av  voksen s i ld  kan 
lede t i l  fullstendig svikt  i rekru t te r ingen  og de rmed  fullstendig s ammen-  
brudd i be standen. 
F i s k e t  i 1977 
Den norske  fangsten a v  nords jøs i ld  fordel t  p å  o m r å d e r  e r  v is t  i Tabel l  
1 .  2. 2 .  Kvoten av  n o r d s j ~ s i l d  i E F -  sonen va r  fo r  perioden f r a m  t i l  1. m a r s  
p å  4000 tonn. F r a  denne dato var  det totalforbud både i  no r sk  og E F -  
sone.  
I lØpet av januar - februar  ble det i område t  Øst 'av Shetland fisket ca .  
2 800 tonn. Da f isket  ble stoppet var  således  ba re  ca.  7 0 %  av  det tillatte 
kvantum oppfisket. En del av  dette kvantum var  tat t  i norsk  sone. 
Tabc l l  1. 2 .  1. R o r d s j ~ s i l d ,  f angs t  = an befal^ f angs t  (TAC)  i 1000 tonn. 
1 TOTALT 
A r  
-T il- 
NORGE 
1) Sene re  (oktober  1975) e n d r e t  t i l  O. 
2 )  ForelØpige t a l l .  
F a n g s t  F a n g s t  
Tabe l l  1. 2.  L .  N o r g e s  f angs t  av  s i ld  i NordsjØen og ves t  a v  4Ov.l. i 
1977 i tonn. 
Anbefal t  fangst  
( T A C )  
Anbefalt  fangst  
Som i 1976 va r  f i ske t  hovedsakelig b a s e r t  på 1973-årsklassen som i 1977 
utgjorde ca .  80% a v  fangsten.  Yngre å r s k l a s s e r  var  s å  og s i  ikke t i l s tede 
p å  fe l te t .  Gjennomsnittslengden a v  si lda i fangstene var  n z r  30 cm og s å -  
l edes  adskil l ig stØrre enn i 1976 (26 27 cm) .  
Be standsgrunnlag 
Totalfangsten av nordsjØsild va r  i  1977 ca .  40 000 tonn. Kvantumet u t -  
g jorde 20 % a v  fangsten i  1976 (Tabel l  1. 2 .  3 ) ,  men denne kraft ige reduk-  
sjon skyldes fo r  en s tor  del  forbudet mot  f iske  f r a  m a r s  og å r e t  ut.  
Fangs t en  i an ta l l  v is te  i 1977 en forholdvis s t e rk  Økning i fangst  av  O- og 
l -gruppe si ld (64% a v  totale antall) og en fo r t s a t t  reduksjon a v  e ld r e  s i ld  
i fangstene (Tabel l  1. 2. 4). 
Gytebestanden i 1977 e r  beregnet  t i l  å være  180 000 tonn. Dette e r  en  
økning p å  25 000 tonn f r a  1976 og skyldes hovedsakelig 1973-årsklassen.  
Videre  u n d e r s ~ k e l s e r  v i se r  a t  1973-årsklassen,  anse t t  som en re la t iv  r i k  
år  sk las  se ,  e r  noe då r l i ge r e  enn gjennomsnittlig rekru t te r ing  mens  å r  s  - 
klassene  1974 og 1975 e r  mege t  svake.  
Fangs ten  a v  s i ld  i  Skager rak  - Kattegatområdet  Øket r a s k t  i 1960 å r ene  t i l  
e t  nivå a v  80 000 - 100 000 tonn. De s i s te  3 - 4 å r ene  h a r  fangsten s tag-  
n e r t  e l l e r  minket t r a s s  i Økning i f iskeinnsats .  P r ø v e r  av fangstene v i s e r  
en s t e r k  nedgang a v  e ld r e  si ld i  1975 - 1976, noe som utvilsomt skyldes 
en e n o r m  overbeskatning a v  ungsild. Mer  enn 90% a v  fangsten i an ta l l  h a r  
bes tå t t  av  umoden si ld (Tabel l  1. 2. 5). 
En  m å  anta a t  ungsild f r a  Skager rak  - Kattegat  g i r  en rekru t te r ing  t i l  
NordsjØen, og det  kan ikke være  noe tvil om a t  f i sket  i  dette område t  i  
betydelig g r ad  h a r  b id ra t t  t i l  nedfisking a v  nordsjØsilaa.  Det e r  de r for  vik- 
tig f o r  en ras jone l l  utnytting a v  bestandene i  Nordsjøen og Skagerrak - 
Kattegat  a t  dette f isket  b l i r  stoppet. Beregningene v i s e r  a t  m e d  totalforbud 
mo t  f iske  i N o r d s j ~ e n  i 1978 og 1979 ville bestanden Øke t i l  ca .  400 000 
tonn s o m  e r  det  halve a v  hva en anse r  vil være  e t  n ~ d v e n d i g  nivå fo r  å 
s i k r e  maks ima l  rekru t te r ing .  
T a b e l l  1. 2. 3.  Oppf isket  kvan tum s i l d  f r a  N o r d s j ~ e n  og S k a g e r r a k  ( tonn ) i å r e n e  1968 - 1977. 
Belgia. 
D a n m a r k  
FærØyene  
Finn1,nd 
F r a n k r i k e  
Den tyske  d e m .  r e p .  
F o r b .  r e p .  T y s k i a n d  
I s l and  
N e d e r l a n d  
N o r g e  
P o l e n  
S v e r l g e  
Englarid 
Skot t land 
Sovje tuniolien 
T o t a l  
S k a g e r r a k ,  a n d r e  
N o r g e ,  S k a g e r r a k  
T o t a l  
;Ic ForelGpige t a l l  
F a n g s t e r  i S k a g e r r a k  ikke f o r d e l t  p å  l and  
T a b e l l  1. 2.  5. F a n g s t  i an ta l l  a v  O -  og 1 gruppe s i ld  ( m i l l i o n e r ) .  
O t 1  g r .  
N 7'0 
N o r d s j ~ e n  
Kat tegat  
NordsjØen 
Kat tegat  
NordsjØen 
Kat tegat  
Reguler inger  
N o r d s j ~ s i l d a  h a r  i en å r r e k k e  v ~ r t  gjenstand for  nasjonale og in ternasjo-  
nale  regu le r inger  (Res su r sove r s ik t  fo r  1977). I 1977 ble Norge t i ldelt  en  
kvote på 4 000 tona. Da det 1.  m a r s  ble i n n f ~ r t  totalforbud mo t  d i rek te  
f i ske ,  hadde Norge kun f isket  2 800 tonn a v  denne kvoten. 
Forbude t  mot  f iske  av  s i ld  e r  også  gjor t  gjeldende fo r  1978. E t  ikke ube-  
tydelig antal l  vil l ikevel  bli ta t t  som bifangst ved annet f iske ,  beregnet  t i l  
ca .  40 000 tonn. F o r  om mulig å r e d u s e r e  dette f isket  e r  vedtak i Kom- 
mis jonen a v  1976 fo r t s a t t  gjeldende og tat t  m e d  i avtalen med  EF ,  Dette 
vedtaket  s i e r  a t  maks imum 10% bifangst av  s i ld  i hver  landing br is l ing e r  
t i l lat t  og 5% i a l l e  and re  f i s k e r i e r ,  I  Skager rak  og nordlige Kattegat  kan 
no r ske  f i ske re  ta  2 500 tonn i 1978. Hittil  (juni 1978) e r  ingen fangster  
ta t t  i dette område t .  
F i s k e t  e t t e r  si ld s ø r  av  62ON  inde de snes) 
Forbude t  mot  f iske  e t t e r  nords jøs i ld  e r  tolket s l ik  a t  det  også  r a m m e r  
kystfisket  sø r  for  6 2 O ~ .  Imidler t id  ble det  m e d  F i ske r id i r ek tg rens  bes tem-  
m e l s e  i m a i  og igjen i sep tember  git t  d ispensasjon for  å f iske  t i l-sammen 
750 tonn kysts i ld  t i l  konsum og agn. 
F i s k e t  foregikk i juni og sep tember  fo r  det m e s t e  i område t  H ~ g s f j o r d  i
Ryfylke. Totalt  ble det  b r ag t  i land 1186 tonn. Kvoten ble så ledes  ove r -  
f i ske t  m e d  nes ten  60%. P r ø v e r  f r a  famgstene v i s e r  a t  ca .  90% a v  si lda 
1 t i l h ~ r t e  gruppen 13 - 19 p r .  kg = 18 - 22 c m  = lz år .  PrØvene vis te  v idere  
a t  s i lda i Ryfylkeområdet sannsynligvis t i lhørte s tammen høstgytende nord-  
s jøs i ld  mens  si lda lenger  no rd  (Sogn og nordenfor)  t i lhørte den vårgytende 
delen a v  nordsjø  si lda.  
Sild ves t  a v  4O v. l. 
P å  grunn av  s t e r k  ekspansjon a v  f isket  i dette område t  ha r  det  siden 1975 
v ~ r t  nødvendig m e d  kvotereguler inger .  Som fo r  f isket  i Nordsjøen e r  f isket  
også  h e r ,  siden 1977, under lagt  av ta le r  m e d  E F .  
F i s k e t  i 1977 
Det norske  f isket  ves t  fo r  4O v.1. h a r  siden 1974 blitt  s t e rk t  r eduse r t .  I 
1977 ble det  tat t  ca .  1100 tonn (Tabel l  1. 2. 2) .  F i s k e t  ebbet  ut  uten a t  kvo- 
ten p å  6900 tonn p å  langt n æ r  va r  fyll t .  F i s k e t  h a r  i d i s s e  å r ene  foregåt t  
i område t  Sulisker - Rona. P r ø v e r  tat t  a v  fangstene,  de f l es te  tat t  i juli - 
august ,  viste a t  å r sk l a s sen  1973 utgjorde ca .  60% a v  i landbragt kvantum. 
Silda hadde en gjennomsnit tslengde a v  ca .  30 c m  og var  så ledes  atskil l ig 
s t ø r r e  enn i 1976 ( ca .  27 cm) .  
Tabe l l  1. 2. 6. Oppfisket kvantum si ld  nordves t  a v  Skottland ( tonn ) i  rirene 1968 - 1977. 
Land 
Belgia 
D a n m a r k  
F e r f i y a n e  
F r a n k r i k e  
Den tyske dem.  reF 
F o r b .  r e p .  Tyskland 
I s l and  
I r l a n d  
Neder land 
Norge  
P o l e n  
Sver ige  
England 
N. I r l and  
Skottland 
Sovjet Unionen 
ForelØpige ta l l .  
T a b e l l  1. 2 .  7. Sild ves t  a v  4%. l . ,  fangst  - anbefal t  fangst  (TAC)  i 1000 tonn. 







Tabel l  1 .2 .  6 v i s e r  total t  oppfisket kvantum i å r e n e  1968 - 1977 fordel t  p å  
de  enkelte land. Siden 1973 h a r  det skjedd en stadig reduksjon a v  dette 
kvantum. I 1975 v a r  den totale kvoten sa t t  t i l  136 000 tonn. Det ble f i ske t  
11 1 000 tonn. B a r e  de f æ r r e s t e  land k l a r t e  å fylle sin tildelte kvote. 
De foreløpige t a l l  fo r  1977 p å  47 000 tonn e r  b a r e  ca .  40% a v  totalen fo r  
f o r r i ge  å r  og ble tilfeldigvis nøyaktig det  kvantum arbeidsgruppen l a  f r a m  
s o m  rev ide r t  anbefalt kvantum fo r  1977 (Tabel l  1. 2. 7). På grunnlag a v  
undersøke lse r  omkring anta t te  forandr inger  av  innsatsen i f isket ,  e r  a r -  
beidsgruppen kommet  f r a m  t i l  a t  det  h a r  varrt en reduksjon a v  den totale 
f iskeinnsats  på 30% f r a  1976 t i l  1977. På denne b a s i s  e r  det k l a r t  a t  f i ske-  
dødelighet h a r  v æ r t  undervurder t  de seneste  å r ,  og a t  dette har  r e s u l t e r t  i 
en  overvurder ing  a v  be s t ands s tø r r e l s e  og rekru t te r ing .  Arbeidsgruppen an -  
befaler  de r fo r  nå ( r ev ide r t  anbefaling) a t  det  ikke bl i r  tat t  noen fangs te r  a v  
s i ld  i dette område t  i 1978 og 1979. 
1) L e s :  kvote 
2 )  D e t  e r  s e n e r e  anbefal t  s topp  i f i ske t  u t  1978. 
O Reguler inger  ve s t  f o r  4 v. 1. 
T O T A L T  
F r a  og m e d  1975 h a r  en hat t  følgende in ternasjonale  regu le r inger :  
NORGE 
F a n g s t  
141 
111 
4 8  
1975 : Totalkvote 140 000 tonn. Forbud  mot  fangst  a v  s i ld  under 20 c m  og 
forbud mo t  t rå l f iske  p å  gytefeltene ve s t  a v  Hebridene f r a  15. 
august  t i l  30. sep tember .  




Anbefal t  fangst  
( T A C )  
140 
66 
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1976 : Totalkvote 136 000 tonn. Minstemål  20 c m  og fredning a v  gytefelt- 
ene  som i 1975. 
1977 : Totalkvote 64 000 tonn. Minstemål  og fredning av  gytefeltene som 
t id l igere  å r .  
Vi m å  regne m e d  a t  si ldefisket  i dette område t  f o r t s a t t  v i l  bli s t e rk t  r e -  
gu le r t  og ia l t  vesentl ig forbeholdt  skotske f i ske re .  
1 . 3  Makre l l  
F i s k e t  i 1977 
Det no r ske  f isket  e t t e r  m a k r e l l  i 1W7 ble r egu l e r t  ved nasjonale  bes tem-  
m e l s e r  som tok utgangspunkt: i havforskernes  fo res lå t t e  totalkvote og av-  
talen m e d  EF-landene o m  begrensning av  fangster  t i l  1976-nivået. 
Havfor skningsinsti tut tet  vu rde r t e  bes tands  s i tuas  jonen ved begynnelsen a v  
å r e t  og fant  a t  det  f o r  1977 b a r e  va r  grunnlag for  en s amle t  fangst ,  no r sk  
og utenlandsk, på  150 000 - 170 000 tonn i Nordsjøen (Res su r sove r  s ik t  fo r  
1977). Det in ternasjonale  r å d  for  havforskning (ICES) anbefalte en total- 
kvote p å  220 000 tonn for  Nordsjøen og Skager rak  i 1977. Fisker idi rektØren 
fores lo  a t  den norske  kvoten f o r  Nordsjøen og Skager rak  skulle f a s t s e t t e s  
t i l  150 000 tonn. Reguleringsutvalget  vedtok å t i l r å  en no r sk  kvote på 
160 000 tonn for  a l t  n o r s k  f iske  i 1977. Med F i ske r idepa r t emen te t s  god- 
kjenning ble denne t i lråding lagt  til  grunn fo r  regule r ingsfor  skrif tene som 
begrense t  det  samle te  kvantum fo r  oppinaling t i l  120 000 tonn m e n s  f i ske t  
t i l  and re  f o r m å l  ikke ble regu le r t .  
Både f r a  no r sk  side,  og in ternasjonal t ,  ble de anbefalte kvoter for  Nord-  
s jøområdet  betydelig overf isket .  Den totale fangst  av m a k r e l l  f r a  dette om-  
r åde t  b le  274 000 tonn i 1977 hvorav n o r s k  fangst  v a r  186 000 tonn (Tabe l l  
l .  3 .1) .  
F i s k e t  m e d  dr ivgarn,  ha rp  og dorg foregikk som vanlig utenfor Vest-  og 
Sør landet  f r a  m a i  t i l  sep tember .  Det ble i 1977 ta t t  ca .  8000  tonn m a k r e l l  
m e d  d i s se  redskaper .  Dette e r  omlag 2 000 tonn m e r  enn å r e t  f ~ r .  Økning- 
en skyldes i det vesentl ige en lang sesong m e d  gode vzr forho ld  og en øk- 
ning i p r i s  t i l  f i ske r .  
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F i s k e t  m e d  ringnot tok t i l  18. juli og pågikk m e d  avbrudd t i l  s lut ten a v  
november .  E t  r eko rds to r t  kvantum p å  ca.  36 500 tonn gikk t i l  konsum og 
agn.  Ringnotfisket domineres  l ikevel  a v  fang s tene  t i l  oppmaling, omlag  
141 000 tonn gikk t i l  denne anvendelse .  Oppmalingsfisket  b le  i 1977 åpnet  i 
o 
o m r å d e t  sØr fo r  60 N a l l e r ede  10. august .  Dette fø r te  t i l  a t  s tg r s tede len  
a v  kvantumet t i l  oppmaling ble tat t  fØr 24. august  og l engre  sØr enn i  tid- 
l i ge r e  å r .  Oppmalingsfisket  b le  avs lut te t  24. s ep t embe r .  F i g .  l .  3. 1 v i s e r  
dette f i ske t s  fordel ing.  
F i g .  1. 3. 1 .  Makre l l ,  Fangs t fe l t  ved no r sk  f iske  t i l  indus t r i fo rmål  i 1977. 
Enke l t sk raver ing  fangst  (1 500 tonn, dobbel tskraver ing ) 1500 tonn p r .  
s t a t i s t i sk  ru t e .  
Norske  f i ske r e  hadde i 197'7 en  fangstkvote på  4000 tonn i område t  v e s t  fo r  
~ O V .  B a r e  ca .  200 tonn ble ta t t  a v  denne kvoten. Den samle te  in te rnas jo -  
nale  f angs t  ve s t  f o r  De br i t i ske  Øyer ble 315 000 tonn, en  nedgang på 190 000 
sammenl igne t  m e d  1976 (Tabe l l  1 .  3 . 2 ) .  Nedgangen skyldes  a t  Sovjetunionen 
og a n d r e  Østeuropeiske land ble utelukket f r a  fangstområdene på  grunn a v  
de nye Økonomiske sone r .  S to rbr i t ann ias  fangst  ble m e r  enn doblet i 1977 
og utgjorde 60% a v  totalen.  
T a b e l l  1 . 3 . 2 .   MAKRELL. F a n g s t  v e s t  f o r  De b r i t i s k e  Ø y e r  ( I C E S  o m r å d e n e  V I ,  V I 1  o g  ~ 1 1 1 ) .  T o n n .  
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I s l a n d  - 9  0  8  6  7  4  5  2  2  1 1 0  - - 
I r l a n d  2  1 6 4  1 6 1 5  1 0 5 5  3  1 0 7  4 5 9 2  8  3 1 4  8  5 2 6  11 5 6 7  1 4  3 9 5  1 8  5 8 5  
N e d e r l a n d  2  5 9 7  4  4 4 1  3  8 2 8  3  8 3 7  6  1 6 6  7  7 8 5  7  3 1 5  1 3  2 6 3  1 5  O07 2 7  7 2 3  
N o r g e  - - 1 6 1 1  - 3 4  6 0 0  3 2  5 9 7  1 9 0 7  4  2 5 2  2 0 0  
P o l e n  1 5 1 8  2  1 4 9  6  0 5 4  1 0  8 3 2  1 3  2 1 9  1 0  5 3 6  2 2  4 0 5  2 1  5 7 3  2 1  3 7 5  2  2 4 0  
S p a n i s .  2 0  7 5 3  2 1  5 7 1  3 1  3 6 8  3 7  5 0 6  3 1  4 1 6  25  6 7 7  3 0  1 7 7  2 3  4 0 8  1 8  4 8 0  1 8  0 0 0 ~ )  
S v e r i g e  - - - - - - 3  8  2  
S t o r b .  ( E n g .  ,Wales) 2  5 8 5  2  6 9 2  3  3 7 4  4  7 9 1  6  9 2 3  1 3  0 8 1  2 1  1 3 2  3 1  5 4 6  5 7  3 1 1  1 3 3  5 9 7  
S t o r b r ,  ( W  . I r l a n d )  1 5 1  2  7 9  2 4 3  3 1 5  5  7  Q 3 7  5  3 O 9  5  3  
S t o r b - c .  ( S l t o t t l . )  5 3 7  4 0 2  8  O 7  8 0 5  1 4 1 2  5  1 7 0  6  4 6 6  1 6  1.74 2 8  3 9 9  5 2  4 9 0  
S o v  j e t  s a m v e  l d e  t - 6  1 4 7  1 3  5 5 5  36  3 9 0  7 1  2 4 9  6 5  2 0 2  1 0 3  4 3 5  3 0 9  6 6 6  2 6 2  3 8 4  2 2  2 4 8  
T o t a l  ( I C E S  m e d l . )  6 5  9 1 1  7 1  1 0 0  1 0 4  1 9 4  1 3 2  7 7 4  1 7 0  7 7 5  2 1 5  1 0 4  2 8 4  4 9 6  4 6 8  3 8 4  4 6 5  7 5 4  3 1 5  1 5 5  
B u l q a r r a  - - - - - 4  3 4 1  1 3  5 5 8  2 0  8 3 0  2 8  1 9 5  - 
R o m a n i a  - - - - - 2 1 6 6  1 3  2 2 2  
T o t a l  6 5  9 1 1  71 1 0 0  1 0 4  1 9 4  1 3 2  7 7 4  1 7 0  7 7 5  21.9 4 4 5  2 9 5  0 5 4  4 9 1  3 8 0  5 0 7  1 7 8  3 1 5  1 5 5  
1) F o r e l Ø p i q e  t a l l  
2 )  ~ n s l å t t  a v  I C E S  A r b e i d s g r u p p e  
Be standsgrunnlaget  
- - - - m -  - -  - -  
Beregningene av  be standsgrunnlaget  for  makrel l f isket  e r  u t f ~ r  t  for  to be- 
s tander :  n o r d s j ~ b e s t a n d e n  og den vest l ige  bestand. Makre l l  f r a  de to be,- 
standene oppt re r  om sommeren  i blanding i den nordlige del  av  NordsjØen. 
Ved beregningene e r  det  ta t t  hensyn t i l  det te ,  og de anbefalte maks ima le  
fangstkvoter g ies  for  to o m r å d e r :  N o r d s j ~ e n ,  Skager rak  og Kattegat  (ICES 
områdene  IV og IIIa) og område t  ves t  for  De br i t i ske  Øyer (VI, VI1 og VIII). 
Be  standene e r  vu rde r t  ut  f r a  fangstoppgaver,  biologiske p r  Øver og merk ing-  
e r .  Resul ta tene av norske  undersøke lse r  e r  suppler t  m e d  data f r a  and re  
land og vu rde r t  samle t  a v  en arbeidsgruppe for  m a k r e l l  nedsat t  av  Det 
in ternasjonale  r å d  for  havforskning (1CES). Arbeidsgruppens  r appo r t  danner 
grunnlaget  f o r  de anbefalinger ICES gir  om regu le r inger  av  f isket .  
De data en n å  h a r ,  v i s e r  k l a r t  a t  fiskedødeligheten i nordsjøbestanden økte 
f r a  ca .  18% p r .  å r  i 1975 og 1976 t i l  ca .  26% p r .  å r  i 1977. De11 høye 
fiskedødeligheten va r  i vesentl ig g r ad  fo r å r s ake t  a v  a t  fangstkvoten, som 
nevnt,  ble overf isket  m e d  ca ,  20%. Dette fø r te  t i l  en  fo r t s a t t  og øket ned-  
gang i bestanden av nordsjømalcrell .  Som omtal t  i t id l igere  R e s s u r  sove r -  
s i k t e r ,  ha r  bestanden vaert jevnt avtagende siden 1973 (F ig .  1.  3. 2). De 
no r ske  reguleringsbestemmelsene hur  i betydelig g r ad  b r e m s e t  nedgangen, 
men  h a r  ikke kunnet gi en  s tabi l iser ing e l l e r  økning på grunn a v  svikt  i 
rekru t te r ingen .  Bestanden ha r  siden begynnelsen a v  1970 - å r ene  v æ r t  opp-- 
re t tholdt  a v  den s t e rke  1969-årsklassen.  I 1977 utgjorde denne å r s k l a s s e n  
a lene ca .  30% i anta l l  av  fangstene f r a  nordsjøbestanden. Ingen a v  de e t t e r -  
følgende å r s k l a s s e r  h a r  gitt  noe tilskudd a v  vesentlig betydning. Nedgangen 
i nordsjØbestandens s t ø r r e l s e  e r  der for  i mege t  s to r  g r ad  e t  resu l ta t  a v  
denne svikten i rekrut ter ingen.  Dette kjenner en ikke å r s akene  til ,  men  
også  i t id l igere  per ioder  h a r  bestanden vær t  dominer t  av  få ,  s t e rke  å r s -  
k l a s s e r  som ha r  opptrådt  med  mange å r s  me l lomrom.  
Gytebestanden e r  beregnet  å vaere 470 000 tonn ved begynnelsen av  å r e t  
1978 (F ig .  1. 3 .  2). Dette e r  e t  mege t  lavt  nivå. En y t te r l ige re  reduksjon i 
gytebestandens s t ø r r e l s e  innebaerer en f a r e  for a t  bestanden bl i r  s å  l i ten a t  
den ikke kan produsere  en å r s k l a s s e  a v  r imel ig  s ty rke .  Dette t i l s i e r  a t  en 
s n a r e s t  m å  r e d u s e r e  f isket  på  m a k r e l l  f r a  n o r d s j ~ b e  standen t i l  e t  min imum,  
I motsetning til  nords  jøbestanden, kan den vest l ige  makre l lbe  stand gi grunn- 
lag  fo r  betydelige fangs te r .  Denne bestanden h a r ,  t r o s s  Øket f iske  i 1975 
F i g .  1. 3. 2 .  Makre l l .  S t ø r r e l s e  a v  gytebestanden ( a lde r  2 3 å r )  
i Nordsjøen ved begynnelsen av å r e t  og r ek ru t t e r i ng  m å l t  som 
an ta l l  a v  l - å r i n g e r  i  hve r  å r s k l a s s e .  
og 1976, holdt seg p å  e t  jevnt, høyt n ivå .  Gytebestanden e r  p å  grunnlag a v  
nye,  b r i t i ske  u n d e r s ~ k e l s e r  av  eggmengden beregne t  å v x r e  mellorn 3 og 4 
mi l l ioner  tonn i 1977 - 1978. En vesentl ig å r s a k  t i l  de t  høye bes tandsnivået  
e r  en jevn, god r ek ru t t e r i ng  f r a  å r sk l a s sene  1971 - 1975. 
Med de bestandsforhold en  n å  h a r ,  e r  det  mege t  viktig a t  beskatningen i 
s t ø r  s t  mul ig  g r a d  f ø r e s  ove r  f r a  no rds  jøbestanden t i l  den ves t l ige  be stand. 
Dette kan b a r e  oppnåes ved a t  en  vesentl ig del  a v  f i ske t  i Nordsjøen fo r e -  
g å r  i de o m r å d e r  de r  det  e r  s t o r  innblanding av  m a k r e l l  f r a  den ves t l ige  
bes tand,  det  v i l  s i  i  den nordvest l ige  del  av  Nordsjøen.  
Fangs tkvo te r  - - -  1978 o g  - - w - -  1979 
Det in ternas jonale  r å d  fo r  havforskning h a r  på  grunnlag a v  under  søkelsene 
i 1976 anbefalt  en  totalkvote p å  190 000 fo r  Nordsjøen,  Skager rak  og Katte-  
ga t  f o r  å r e t  1978. Denne kvoten va r  utgangspunkt for  forhandlingene me l lom 
EF- landene  og Norge i  1977. E t t e r  avta le  m e d  EF d i sponere r  Norge 144000 
tonn a v  totalkvoten fo r  N o r d s j ~ o m r å d e t .  Av dette kvantum h a r  Norge avgit t  
19 500 tonn fo r  and re  lands  f iske  i no r sk  Økonomisk sone.  
P å  bakgrunn av  nye vurder ing e r  av  be s tands  si tuasjonen h a r  Havfor skning s -  
r åde t  i juni 1978 anbefalt  a t  den maks ima le  t o t a l k v o t ~ f o r  Nordsj~ornråd* 
fo r  1978 ska l  v e r e  145 000 t o n n h v o r a v  100 000 tonn m å  t a e s  i  o m r å d e t  
no r d  fo r  6 0 O ~  og v e s t  fo r  2O Øst. 
D e r s o m  fangsten beg rense s  sl ik,  vil de t  for  1979 kunne s e t t e s  en l ike s t o r  
kvote,  145 000 tonn, fo rde l t  p å  o m r å d e r  på s a m m e  m å t e .  D e r s o m  fangsten 
i 1978 b l i r  190 000 tonn som opprinnelig f o r e s l å t t ,  vil  totalkvoten for  1979 
bl i  maks imum 100 000 tonn, og hele  kvantumet m å  da t a e s  i den no rdves t r e  
de l  a v  nordsjØen. 
F ø l g e s  Havforskningsrgdets  anbefaling o m  en  totalkvote p å  145 000 tonn fo r  
N o r d s j ~ o m r å d e t  i 1978, kan en  regne  a t  60 000 tonn av  kvoten vil  t a e s  a v  
nordsjøbesta-nden. Gytebe standen ved begynnelsen av  å r e t  1979 vil  da bli  
omlag  400 000 tonn. Opprettholdes kvoten p å  190 000 tonn og en an t a r  en 
områdefordel ing i henhold t i l  avta len me l lom E F  og Norge,  vil gytebestana-  
en i 1979 r e d u s e r e s  t i l  omlag 340 000 tonn. 
P å  bakgrunn av  d i s s e  p rognoser  vil en f r a  n o r s k  s ide  gå  inn fo r  å r e d u s e r e  
den opprinnelige totalkvoten p å  190 000. Dette m å  skje ved en ny  av ta le  
m e d  EF- landene .  Ut f r a  en m e r  langsiktig vurder ing e r  det ,  under  a l l e  
omstend ighe te r ,  i no r sk  i n t e r e s s e  å beg rense  f isket  av  no rds  jømakre l l  
m e s t  mul ig  i å r ene  f r e m o v e r .  
Den ves t l ige  makre l lbes tand  kan tåle en betydelig beskatning i de noermeste 
å r .  Havfor skningsrådet  h a r  f ~ l g e l i g  fo r  1978 anbefalt  en totalkvote på 
450 000 tonn fo r  o m r å d e t  v e s t  -p-p-- fo r  De br i t i ske  ~ y e r(ICES områdene  --p VI, VI1 
og. VIII). Kvoten f o r  1979 e r  s a t t  t i l  435 000 tonn. 
Avtalen m e d  E F  g i r  norske  f i ske r e  anledning t i l  å ta e t  s amle t  kvantum 
på 30 000 tonn m a k r e l l  a v  den ves t l ige  bes tand i bes temte  o m r å d e r  ve s t  
f o r  Skottland og i Den engelske  kanal  i 1978. 
1 . 4  Lodde 
Lodda i Barentshavet  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - m -  
Norge og USSR e r  nes ten a lene o m  å beskatte loddebestanden i Ba ren t s -  
havet .  Leil ighetsvis b l i r  det  også  f isket  l i t t  av  andre  land, Så ledes  tok 
Po len ,  F ~ r Ø y e n e  og Island mind re  kvanta i 1975 m e n s  Qst-Tyskland meldte  
o m  e t  l i te  kvantum i 1976. 
Utbyttet a,v loddefisket h a r  i 1976 og 1977 vær t  h ~ y t  - over  2, 5 mil l ioner  
tonn. Sovjet ha r  siden begynnelsen a v  1970-årene gradvis  ~ k t  s ine  fangster  
og tok i 1977 ca. 737 000 tonn lodde i Barentshavet  (Tabel l  1 .4 .  1) .  
T a b e l l  1 . 4 .  1 .  År l ig  f a n g s t  a v  lodde ( i  tonn) f r a  B a r e n t s h a v e t  i  å r e n e  1964 - 1978 
A n d r e  land A r  
--- 
Kilde  : Norge  F e i t s i l d f i s k e r n e s  Sa lgs l ag  
U .  S .  S.  R .  Riilletin s t a t i s t i que  d e s  P e c h e s  M a r i t i m e s  
F o r e l o p i g e  t a l l  
P r o s e n t v i s  fo rde l ing  
F i s k e t  i  1977 
U .  S. C .  R .  
KORG E 
Gytebestanden i 1977 va r  beregne t  t i l  omlag 2,O mil l ioner  tonn. Det e r .  
imid le r t id  sannsynlig a t  det te  va r  e t  underes t imat .  Det ble ikke anbefalt  
kvotereguler ing a v  vinterloddefisket  1977. 
Andr  e  land Vinter  S o m m e r  
- 
NORGE 
Innsigene a v  lodde vinteren 1977 e r  v is t  i F ig .  1. 4. l .  
Total t  U. C ,  S. R.  
2C0  25O ?Cio  35O LOo 450 5 bC 
Fig .  1 .4 .  1. F o r e k o m s t e r  a v  modnende lodde i januar og 
anta t te  inns igs ru te r  vinteren 1977, b a s e r t  på  r appo r t e r  o m  
f i ske t  og observas joner  f r a  forskningsfar tøyer .  
E t t  innsig kom nokså tidlig inn over  Nordkappbanken. F i s k e t  s t a r t e t  p å  
o dette innsiget  l o .  januar i e t  område  ved posisjon 73 15IN 3 0 O ~  og fo r t -  
sa t te  h e r  en ukes  tid. I  slutten av  januar og begynnelsen a v  f eb rua r  ble 
det  f i ske t  over  e t  s t o r t  område  p å  Nordkappbanken, 6. - 7. f eb rua r  ble det  
ta t t  f angs te r  30-35 nautiske m i l  no rd  av I n g ~ y  og 8. - 9 .  f eb rua r  p å  IngØy- 
djupet. Den 8. f eb rua r  ble  det også  t a t t  f angs te r  ved Nordkyn. Det v a r  t i l -  
dels  b r a  fangs te r  som ble  ta t t  av  dette innsiget ,  men  e t t e r  9. f eb rua r  f o r -  
svant de t  nes ten fullstendig, og det kan neppe ha veert s å  s to r t .  
Rundt 20. januar ble  det  ta t t  en  del  fangster  nord  av Tiddlybanken, og f r a  
dette område t  gikk det  antakelig e t  s epa ra t  innsig sØrover m o t  VardØ- 
Varangerområde t ,  og Østbariken. F i s k e  kom i gang ved VardØ 8. f eb rua r  
og på Østbanken 12. f eb rua r .  F r a  23. f eb rua r  ble det også  tat t  lodde i 
Varanger  og ved KildinhalvØya. 
I  tiden 15. - 22 .  f ebruar  ble det  f i sket  en del  i e t  område  rundt 7 0 O ~  4 1 ° ~ .  
He r f r a  kon? det  e t  t r ed je  innsig, sØr fo r  Norddjupet, mot  Kildinbanken og 
d e r f r a  over  Nordfargrunnen mo t  V a r d ~  i midten a v  m a r s .  Mye a v  denne 
lodda fo r t s a t t e  ves tover  langs kysten f r a  VardØ, og det  ble f i ske t  p å  den 
hel t  ve s t  t i l  Tarha l sen .  Vinterloddefisket 1977 ble stoppet 23. ap r i l .  
Sommerloddef isket  ble åpnet  5. august  og det  ble hel ler  ikke kvotereguler t  
i 1977. F i s k e t  s t a r t e t  på Sentralbanken,  ved 7 5 O ~  3 8 O ~ ,  og fo r t sa t t e  der  
t i l  slutten av  måneden.  I månedsskif te t  august-september  f lyt tet  f i ske t  over 
t i l  Storbanken og s å  e t t e rhver t  t i l  de t radis jonel le  fel tene Øst og nordØst av 
Hopen. F i s k e t  fo r t sa t t e  p å  d i sse  fel tene t i l  det  ble stoppet 14. november .  
Vinterloddefisket  i 1978 
Bestanden som skulle gyte vinteren 1978 va r  om h ~ s t e n  1977 beregne t  t i l  
2, 0 - 2,  5 mil l ioner  tonn. Tat t  i betraktning de  mul igheter  for  fe i l  som 
l igger  i de akust iske  målingene antok en a t  gytebestanden i 1978 ville bli  
a v  s a m m e  s tØrre l sesorden  som i 1976 og 1977. På grunn av  a t  det  gode 
sommerloddef isket  i 1977 i s to r  g r ad  hadde beskat te t  den s a m m e  lodda 
s o m  skulle gyte vinteren 1978, ble det  l ikevel  fas t sa t t  e t  maksimalkvantum 
p å  11, 5 mil l ioner  hektoli ter  fo r  vinterloddefisket  1978. 
F i s k e t  1978 s t a r t e t  i midten a v  januar,  fo r  det  m e s t e  n o r d ~ s t  a v  Skolpen- 
banken. I begynnelsen a v  f eb rua r  ble det  ta t t  en god del  fangs te r  Øst a v  
Thor  Iversenbanken.  E t te r  en lengre  uværsper iode rundt midten av  f eb rua r  
tapte fl%ten kontakten med  de fangstbare  forekomstene.  F r a  ca .  20. f eb rua r  
tok f isket  seg opp igjen p å  de forekomstene som det  ble f isket  p å  i januar 
Disse  hadde n å  t rukket  ves tover  til om-rådet ~ s t  a v  Tiddlybanken. 
I slutten av  f eb rua r  ble det  r e g i s t r e r t  loddeforekomster i vestkant a v  
Kaninbanken, og norske  bå te r  f isket  i dette område t  i begynnelsen a v  m a r s  
Dette innsiget  t r akk  videre  sydve stover t i l  Murmanskkysten.  Lodda nådde 
kysten omkring 16. m a r s  i to adskil te innsig - e t  ved Nordfargrunnen og 
sydlige del  a v  Varangerf jorden og e t  ved Makkaur.  I Varangerf jorden t rakk  
forekomstene ve s tover  t i l  B u g ~ y f j o r d e n  m e n s  det  andre  innsiget  t rakk ve s t -  
over  ia l l fa l l  t i l  Nordkyn. I F i g .  1. 4. 2 e r  v i s t  de antat te innsigsrutene fo r  
gytelodda vinteren 1978. 
F i s k e t  var  v interen 1978 mye hindret  a v  dår l ig  v z r  og lave lu f t t empera tur -  
e r  s o m  medfar te  i s ing.  Den stØrste lodda s to  oftest  dypt og va r  t i l  t ide r  
b a r e  tilgjengelig fo r  bå te r  med  eks t r a  dype nøter .  Det syntes  også  s o m  om 
F i g .  1.  4. 2 .  F o r e k o m s t e r  av  modnende lodde i januar og 
anta t te  inns igs ru te r  v interen 1978, b a s e r t  p å  r appo r t e r  om 
f isket  og observas joner  f r a  f o r s k i ~ i n ~ s f a r t ø ~ e r .  
lodda a l d r i  kom inn p å  s å  grunt  vann som h a r  vær t  vanlig de s i s t e  å r e n e  
Dis s e  forhold bidro t i l  a t  totalkvantumet fo r  det  nor ske vinter  loddefisket  
i 1978 ble mind re  enn det  fas t sa t t e  maksimalkvantum.  
I Tabel l  1. 4. 2 ( s e  også  F ig .  1 . 4 .  3) e r  gi t t  geografisk fordeling av  fangstene 
månedsv is  f r a  januar 1977 t i l  ap r i l  1978. 
l 
Bestandsgrunnlag og regu le r inger  
Som grunnlag fo r  å bes temme loddas a lder  b rukes  anta l l  soner  i  l reste in- 
ene (otoli t tene).  En h a r  i f l e r e  å r  a rbe ide t  m e d  s p ~ r s m å l e t  o m  hvordan 
d i s s e  sonene skal  tydes ,  og det  e r  nå k l a r t  a t  hver  sone r e p r e s e n t e r e r  e t t  
å r .  I a l l e  r appo r t e r  f r a  norske  l o d d e u n d e r s ~ k e l s e r  b l i r  nå a lderen  oppgitt 
i ove rens s t emmel se  m e d  dette.  I r appo r t e r  f r a  per ioden august  1974 - m a i  
1976 ex a lderen  oppgitt t i l  e t t  å r  m ind re  enn anta l l  soner ,  og fo r  a t  d i s s e  


rapportene skal  vaere sammenl ignbare  m e d  t id l igere  og s ene re  r appo r t e r ,  
m å  loddas a lder  Økes m e d  1 å r .  
I Havforskningsinsti tut tets  r e s  sur  sover  s ik t  fo r  1977 antok en a t  bes tands-  
grunnlaget  for  sommerloddef isket  i  1977 ville bli av  s a m m e  s t g r r e l s e s -  
orde11 som i 1976. En forvente t  en fo r t s a t t  reduksjon i anta l le t  av 2 og 3 
å r  gammel  lodde, men  antok a t  dette delvis ville bli kompenser t  a v  Øket 
individuell vekst .  
R e  sultatene f r a  de to sommerloddetoktene og høstloddetoktet i  1977 bekref-  
t e t  denne utviklingen. Bestanden a v  lodde over  2 år var  i sep tember  1977 
4, 2 mi l l ioner  tonn, sammenl ignet  m e d  4, 7 mil l ioner  tonn i sep tember  1976 
(Tabel l  1. 4. 3). Dette r ep re sen t e r t e  en reduksjon i vekt p å  11% m e n s  r e -  
duksjonen i anta l l  va r  27%. 
Fig .  1.4.3.  Bestandsberegninger hosten 1975 og hasten 197?. N = a n t a l l  i n d i v i d e r  i 100 
m i l l i a d e r ,  V  = volum i m i l l i o n e r  h e k t o l i t e r .  
Arsklasse  
16 .  s e p t .  - 
7. ok t .  1977 
11. s e p t .  - 
1. okt .  1976 
P å  e t  mØte mel lom sov je t russ i ske  og no r ske  f o r s k e r e  24.  - 29. a p r i l  1978 
ble det gitt  f ~ l g e n d e  vurder ing a v  bestandsgrunnlaget  for  loddefisket i 1978- 
79: 
1972 
7 11 14 17 24 19 10 17 
1. Årsk lassene  1974 og 1975 e r  a tski l l ig  mind re  ta l l r ike  enn de fo regå-  
ende ( å r sk l a s sene  1971 -73).  Denne r e d u s e r t e  rekru t te r ingen  b l i r  t i l  en 
v i s s  g r ad  kompenser t  a v  en Økt veksthastighet  hos f isken,  men  en be-  
regning a v  gytebestanden i  1979 antyder a t  den b a r e  vil  bli halvpar ten 
a v  gytebestanden de s i s te  å r .  Dette e r  en f o r e l ~ p i g  beregning som av -  
henger blant  annet  a v  hvor mye a v  1974-årsk lassen  som h a r  overlevd.  
2 .  Årsk lassen  1976 an t a s  å vEre  m e r  enn gjennomsnittlig ta l l r ik ,  og ned-  
gangen i bestanden e r  forventet  å bli midler t id ig  og foreløpig begrense t  
t i l  period.en sommeren  1978 - vinteren 1979. 
1973 1974 
N V N V N V N V N V N V  
,975 i 1976 Sum 2 a r  
og eldm 
4. Tiden nå r  s o m m e r -  og høstfisket  f o r egå r ,  e r  av  s tor  betydning for  
hvor s t o r t  det t i l lat te totale fangstkvantum kan veere fordi  lodda h a r  
en kor t ,  men mege t  intens vekstperiode s t o r t  se t t  begrense t  t i l  t iden 
juni-august. F o r  yngre a ldersgrupper  bliii den individuelle vekt omt ren t  
fordoblet  i  denne per ioden,  og e ld r e  lodde øker med  m e r  enn 50 % i 
vekt. Sovjet russ iske under s ~ k e l s e r  ha r  dessuten v i s t  a t  beitinga p å  
lodde e r  lav  om sommeren .  Hvis loddebestanden skal  utnyttes ras jone l t ,  
bør det  derfor  ikke f i skes  på  den i denne tida. 
5. P å  bas i s  a v  de tilgjengelige opplysninger ble det anbefalt a t  den totale 
fangst  av lodde i Barentshavet  ikke overs t iger  1,  5 mill ioner tonn f r a m  
ti l  m a i  1979. Det e r  en  rekke us ikkerhe t smomente r  knyttet t i l  denne 
anbefalingen, og bestandens t i ls tand bør vu rde re s  på nytt e t t e r  det  
fe l les  loddetoktet i sep tember  - oktober.  
1. 5 Kolmule 
F r a  fel tene ve s t  av  De br i t i ske  pryer ble det av  norske  far tøyer  tat t  opp 
39 000 tonn kolmule i 1977. Kolmule fanget  under industr i t rå l f isket  i Nord- 
sjøen og på  M ~ r e ~ l a t å e t  r i r e s  sur  sover  sikten behandlet under "øyepål". 
I m a r s  1977 kar t l a  F/F "G.O.  S a r s "  kolrnuleforekornster langs no r ske -  
kysten f r a  Trondheimsfjorden t i l  Ves t -F innmark  (F ig .  1. 5. 1) .  Kolmulen, 
s o m  ble r e g i s t r e r t  som tynt s lør  i 200 t i l  400 m dyp, besto for  det  m e s t e  
av  umoden fisk.  
På  gytefeltene ves t  fo r  De br i t i ske  Øyer gjennomførte e t  for  søksfar tøy 
undersøke lse r  i m a r s  - ap r i l .  
F i s k e t s  utvikling gjennom gytesesongen v a r  svær t  lik de s ene re  å r s  f o r l ~ p .  
Fangs tene  ble vesentlig ta t t  langs eggakanten, og de beste  forekomstene va r  
i ap r i l  måned i område t  syd mot  Porcupinebanken.  E t t e rhve r t  som gytingen 
ble  avslut te t  t rakk kolmulen nordover  og ut  i Norskehavet.  Fangstingen 
fulgte dette t rekket  og ble avsluttet  i begynnelsen av  juli på  F ~ r ø y f e l t e t .  
Fig .  1. 5. 1 .  F o r e k o m s t e r  av  kolmule i m a r s  
1977. Integratormengde.  
I juni ble det  m e d  e t  fo rsøksfa r tøy  r e g i s t r e r t  sp red te  fo rekomste r  a v  kol-  
mule  i Norskehavet.  Langs polarf ronten ble det  r e g i s t r e r t  m e s t  e ld r e  kol-  
mule  mens  umoden kolmule ble funnet på kystbankene. 
1 1978 deltok 35 bå te r  i kolmulefisket  mot  12 bå te r  i  1977. Dette h a r  git t  
en  s t e r k  økning i fangstmengden,  og f i ske t ,  som s t a r t e t  rundt midten av  
ap r i l ,  hadde i begynnelsen av  juni kommet  opp i vel  110 000 tonn, 
F i s k e t s  utvikling gjennom gyte se  songen v a r  for  øvrig lik f i ske t s  forløp i 
1977. 
F i g .  1. 5.2 .  F o r e k o m s t e r  av  kolmlile i a p r i l  - 
m a i  1978. In tegratormengde.  
I a p r i l  - m a i  gjennomførte F/F " G . O .  Sa r s "  undersøke l se r  utfor Ves te rå len  
og i det  ves t l ige  Baren t shav .  L i t t  kolmule ble  r e g i s t r e r t  (F ig .  1. 5. 2 ) .  
Mengdemålingene av  kolmule,  som ble fo re ta t t  i per ioden 1972 - 74,  v i s e r  
a t  bestanden da v a r  a v  s t ø r r e l s e s o rden  6 mi l l .  tonn. Det e r  ingenting som 
tyder  på a t  noen vesentl ig forandr ing i bestanden h a r  funnet sted.  
1. 6 Br i s l i ng  
Norske  f jo rder  
En utredning om br is l ingf isket  i de norske  f jordene i 1977 og om bestands-  
grunnlaget  for  f i ske t  i  1978 e r  pub l i se r t  i  Res su r sove r s ik t  fo r  1978, Del 1 
og i  F i s k e t s  Gang n r ,  11, 1. juni 1978, 
Nordsjøen 
- - - - - - - m -  
Bes tandss t ruk turen  for  br is l ing i Nordsjøområdet  e r  ikke fullstendig k l a r -  
lagt ,  og er, e r  de r for  henvist  til  å behandle to s to re  bes tandsenheter :  Be-  
standen i Nordsjøen og bestanden i Skagerrak,  Kattegat og norske  f j o rde r  
sair for 6 2 O ~ .  
Tabell 1.6.1. Brisling. Tangst i Nordsjfien ( ICES område IV) i tonn for perioden 
1967 - 1977. Data f r a  ICES arbeidsgruppe. 
Land I 1967 11968 
a) Fore løp ige  t a l l  
t ang i r  kvan tum m i n d r e  enn  100 tonn. 
Belgia 
D a n m a r k  
F æ r ~ y e n .  
F rankr i .<e  
Den  tyske d e m .  r e p .  
Forb.  r e p .  Tysk land  
Neder l and  
Norge 
Po len  




T o t a l  
Tabel l  1. 6. 1 v i se r  fangsten a v  br is l ing i N o r d s j ~ e n  i s i s te  1 0 - å r s  per iode.  
Den samle te  fangst  i 1977 var  304 000 tonn. Dette e r  b a r e  halvpar ten a v  
kvantumet i 1975 og 1976. Nedgangen var  sær l ig  s t o r  i område t  utenfor 
kysten a v  Nord-England og Skottland. I den nordlige delen av  Nordsjøen 














F i g .  1 . 6 .  1 v i s e r  hvordan fan.gsten va r  fordel t  i Nordsjøen,  Skager rak  og 
Kattegat  i 1977 og i 1976. 
Fig .  1. 6 .  1.  Br is l ing.  Fangs t  i de forskje l l ige  
område r  i 1977 og (1976). 1000 tonn. Data f r a  
ICES arbeidsgruppe.  
S t ~ r  stedelen a v  brisl ingfangsten f r a  N o r d s j ~ e n  t ae s  i v interhalvåret .  I 1977 
ble 38% ta t t  i per ioden januar - m a r s  og 3670 i oktober - desember .  
Den danske fangsten utgjorde i 1977 na'r 60 %, men  gikk ned m e d  40% 
sammenl ignet  m e d  1976. 
Det norske  br is l ingf isket  i N o r d s j ~ e n  ble i 1977 mege t  dår l ig .  I henhold t i l  
den generel le  avta le  m e d  EF-landene kunne norske  f i ske re  i 1977 i E F -  
sonen ta  det s amme  kvantum som i 1976, d.  v. s .  105 000 tonn. Fangs ten  
ble  imid le r t id  b a r e  ca .  21 000 tonn. B a r e  ca .  400 tonn ble ta t t  i å r e t s  
f ~ r s t e  måneder  mens  r e s t en  ble t a t t  i november og de sember .  Det m e s t e  
kom f r a  F ladenområde t ,  m e n  endel også  f r a  område t  utenfor Sllields i 
Nord-England,  I prØver f r a  de norske  brisl ingfangstene f r a  Fladen v a r  det  
ca .  50% e t t -å r inger  og 30% to-å r inger ,  m e n s  det  f r a  Shieldsfeltet gjennom- 
gående var  m e r  to -å r inger .  Dette skyldes den re la t iv t  s t e rke  1975-års -  
k lassen .  
Den samle te  a ldersfordel ing f o r  fangstene f r a  hele  NordsjØen var  (%) :  
Alder  - å r  
2 3 4 5 
2 3 13 l t 
56 4 t t 
Br i s l ingens  kor te  levealder  og f i ske t s  avhengighet av  f å  å r s k l a s s e r  gjØr det  
vanskelig å utarbeide  påli tel ige prognoser  ved hjelp a v  vanlige metoder .  
F r a  b r i t i sk  side ble  det  i januar 1978 gjennomfØrt en  undersØkelse Øst for  
England og Skottland ved hjelp a v  ekkoloddteknikk. UndercØkelsen dekket 
antakelig den a l t  vesentl ige del  a v  brisl ingbestanden i Nordsjøen,  og be-  
standen i område t  ble beregne t  t i l  800 000 tonn. 
Tidl igere  h a r  Det in ternasjonale  r å d  fo r  havforskning anbefalt  en totalkvote 
p å  400 000 tonn for  1978. Med det  en n å  vet  o m  bestandsforholdene,  m å  
det  ansees  som li te sannsynlig a t  denne kvoten vil  b l i  fy l t .  
E t t e r  n o r s k  syn e r  brisl ingbestanden i NordsjØen en fe l lesbestand for  E F  
og Norge,  men  b a r e  en l i ten del  av bestandens u tbrede l sesområde  kommer  
inn i n o r s k  ~ k o n o m i s k  sone.  Av denne grunn e r  det  fo r  1978 avta l t  a t  be-  
standen skal  forval tes  a lene a v  E F  i EF-sonen .  Norpe e r  t i l s tå t t  en  kvote 
på 80 000 tonn i EF- sonen  for  1978. I no r sk  sone e r  det  ikke sa t t  noen 
kvote fo r  norske  f i ske re .  EF-landene ha r  ingen brisl ingkvote i no r sk  sone. 
På  bakgrunn av bestandssituasjonen og det norske  f isket  hi t t i l  i 1978, e r  
det  r imel ig  å regne m e d  a t  det  norske  fangstkvantum vi l  ligge under kvoten 
p å  80 000 tonn. 
F o r  1979 e r  det  ikke beregnet  noen totalkvote fo r  N o r d s j ~ e n ,  men  Havforsk- 
n ingsråde t  h a r  sa t t  opp en foreløpig kvote på 400 000 tonn. Denne kvoten 
v i l  b l i  jus te r t  s ene re  nå r  det fore l igger  nye u n d e r s ~ k e l s e r  og beregninger .  
På  lengre  sikt  m å  en regne m e d  s to r e  var ias joner  i bes tandsstØrrelsen og 
der for  v a r i e r  ende f iskemuligheter .  Mulighetene fo r  norske  f i ske re  vil i t i l -  
legg v E r e  be s t emt  av den kvote en ved forhandlinger kan .oppnå i EF-sonen.  
Skager rak  - - -  og Kattegat  - -  
Tabel l  l .  6 . 2  v i se r  oppfisket kvantum br is l ing i Skager rak  og Kattegat f o r -  
del t  p å  Danmark,  Sver ige  og Norge.  Den norske  fangsten e r  i per ioden 
1966 - 1977 hel t  ut  ta t t  i f jordene p å  strekningen Lindesnes  - Svenskegrens-  
en.  Som tabellen v i s e r  t a e s  s t ~ r s t e d e l e n  av fangsten av  danske f i ske re  i 
Kattegat .  Det danske f isket ,  og i s t o r  g r ad  også  det  svenske,  fo regår  m e d  
t r å l .  
Tabell 1.6.2. Brisling. Fangst i Skagerrak og Kattegat (ICES 
område IIIa) i l000 tonn for perioden 1966 - 1977. Data fra 
ICES arbeidsgruppe. 
Fangs tene  i Kattegat  Økte betydelig i 1977. F i s k e t  e r  i s to r  g rad  avhengig 
a v  e t t - å r  s brisl-ing, og fangstmulighetene v a r i e r e r  m e d  den enkelte å r s  - 
k l a s s e s  s tyrke.  
F o r  1978 ha r  Havforskningsrådet  anbefalt en kvote på 80 000 tonn for  
Skager rak ,  Kattegat  og norske  f j o rde r  sØr fo r  6 2 ' ~ .  Av denne kvoten h a r  
Norge en  andel på 15 000 tonn. 






























































































e r  ennå ikke blitt  gytt.  Det e r  de r for  f o r e l ~ p i g  ikke mulig å gi p rognoser  
og kvoter for  1979. Det kan b a r e  antydes a t  totalkvoten m å  ligge omkring 
70 000 tonn som e r  gjennomsnittsfangsten de s e n e r e  å r .  
1 . 7  Taggmakre l l  
I 1977 ble hele det  oppfiskete kvantum taggmakrel l  tat t  Øst a v  Shetland, i  
den n o r d ~ s t l i g e  Nords  j ~ ,  i august  og sep tember .  En llgnende si tuasjon 
hadde en også  i 1976 (Tabe l l  1 . 7 . 1 ) .  
T j b e l l  1. 7. 1. N o r s k e  f a n g s t e r  a v  t a g g m a k r e l l  t a t t  m e d  n o t  ( tonn)  
i 1976 og 1977 v e s t  og Øst a v  Shet land og i NordsjØen. 
( F o r e l g b i g e  ta l l ) .  
J u l i  
Augus t  





Ves t  a v  Shet land O s t  a v  Shetland T o t a l  
x) F o r  1976 i  t i l legg 400 tonn tr:lfanget 
.n " 1977 " 40 " I T  
Kilde: RYstoffdata f o r  indi is t r i f i sk .  
1976 
90 
Tota l t  fangstkvantum i 1977 ble helt  ubetydelig. Noe over  400 tonn ble ta t t  
m e d  ringnot og ca .  40 tonn m e d  t r å l .  I 1976 ble notfangsten nesten 500 
tonn og ca.  400 tonn ble tat t  m e d  trå.1. 
1977 
F o r t s a t t  e r  det  Norge s o m  i det  vesentl ige f i sker  taggmakrel l  i  Skager rak  
og i det nordlige NordsjØ-Shetlandsfeltet og nordover  Tampen.  Dette e r  





I Tabel l  1 .7 .  3 e r  fØrt opp norske  fangstkvanta a v  taggmakrel l  for  å r ene  
1970 - 1977 og so-m e r  f i ske t  p å  de vanlige fe l t  hvor v å r t  ringnotfiske e t t e r  
m a k r e l l  og taggmakrel l  f o r egå r  idet  v å r t  taggmakrellf iske f r emde le s  e r  å 












T a b e l l  1. i .  2 .  Taggm.ikrel1.  F a n g s t  i tonn. Norske  og andre  ria- 
s j o n e r s  fangstkvanta  fo r  ?irene 1970 - 1977 i ICES-omradene  IV, IIa,  
111 ( X .  Yords jØ,  Siletland, T a m p e n ,  S k a g e r r a k ) .  
XORGE / Andre  n a s j o n e r  l 
IVa, I I i s ,  IIa 
To ta l t  
samii i r  onl rdde  r 
sx) Fore lbb ige  t a l l  
Tabe l l  1. 7. 3. N o r s k e  fangstkvanta  a v  t aggmakre l l ,  i tonn, f o r  
S r e n e  1970 - 1977 t a t t  pd v a r e  vanlige fe l t .  
tabellen v i s e r  s t o r e  va r ias joner .  Særl ig  pafallende kan det  v i rke  a t  e t t e r  
to gode å r ,  1973 og 1974, sk j e r  det  en  kraf t ig  reduksjon a v  fangstene og 
m e d  e t  forelgbig bunnresul ta t  i 1977. 
År sakene  til var ias jonene e l l e r  den s t o r e  reduksjonen i fangstutbyttet  kan 
skyldes  f l e r e  medvirkende f ak to r e r ,  Her  kan nevnes noen uten å gå  n æ r -  
m e r e  i de ta l j e r :  
l .  P å  v å r e  aktuelle fe l t  ' e r  taggmakrel lene  i yt terkant  av  s i t t  nordlige u t -  
b r ede l s e sområde ,  Selv s m å  endr inger  i det  omgivende r n i l j ~  vil kunne 
d e r e s  a d f e r d s m ~ n s t e r  og de rmed  også  tilgjengelighet, bl ,  a .  
"hr emse"  en inns t r  Ømming rundt  Shetland t i l  den nordlige Nords  j ~ .  
Men dette e r  neppe forklar ing nok a lene.  En kjenner for  l i te  t i l  dette 
sa.mspillet. Som e t  apropos  kan nevnes,  a t  ibglge aktiviteten t i l  snurp-  
e r n e  i Shetlandsfarvannet i 1975 indikerte fangstene mind re  taggmakrel l  
øs t  a v  Shetland enn i de to foregående å r .  
2 .  En annen viktig faktor e r  a t  den bl i r  fanget  i e t  bif iske.  Utbyttet b l i r  
avhengig av makrel l r ingnotf lå tens  forf ly tninger ,  indirekte  også  inf luer t  
a v  de regu le r inger  og fiskestopp m-akrellf isket  e r  gjenstand fo r .  Denne 
faktor t r o r  en e r  mege t  utslagsgivende.  I 1977 tok vi ikke taggmakrel l  
i juli. Makrellf låten f lyttet  r e la t iv t  sna r t  Østover f r a  Shetlandsfeltet og 
fØr s t  i august  korri de f ~ r  s te  taggmakrel l fangster  i nordØstlige Nords  jØ. 
Hvorvidt de r  stod taggmakre l l  i juli ved Shetland fikk en ikke e r f a r e .  
Dette kommer  en tilbake t i l  under punkt 4. 
3 .  En kan også  spØrre om v å r t  r eduse r t e  utbytte skyldes Økt innsats  i 
ves t l ige  farvann.  I Tabel l  1. 7 . 4  e r  f ~ r t  opp fangstkvanta fo r  ICES-om- 
rådene VI t (V)  ) :  Vest  av  4 ' ~  sØr t i l  NORD-IRLAND og VI1 farvann 
T a b e l l  1. 7 . 4 .  F a n g s t  i  t o n n  a-: t a g g m a k r e l l  i I C E S - o m r Y d e n e  VI(+V) 
og  VI1 f o r  a r e n e  1966 - 1976.  F o r  o m r Y d e  VI(+V)  e r  N o r g e s  f a n g s t -  
d a t a  t a t t  m e d  s ~ r s k i l t .  1970 - 77.  
NORGE 
OA,~R&E v r t ( v )  OAlRADE VI1 
A L L E  LAND 
x )  F o r e l c i b i g e  t a l l .  
x x )  S o v j e t  d o m i n e r e r  i VI1 o g  VI. 
K i l d e :  Bul l .  S t a t i s t .  
ves t  - sØr og ~ s t  av  I r land s a m t  engelske for  å r ene  1966 - 1976. Norge 
e r  f ~ r t  opp fo r  VI t (V) i å r ene  1970 - 1976, i VI1 f i ske r  vi ikke tagg- 
m a k r e l l  og det  e r  en  l i ten andel  vi henter  i omrade  VI + (V). En s e r  
a t  i område  VI1 h a r  det  Øket p2  f r a  1972. I 1976 e r  det  Sovjet s o m  
domine re r  både i område  VI og VII. Hvorvidt og i hvilken g r a d  denne 
~ k t e  innsats  h a r  d e s i m e r t  bestanden,  vet  en ikke. 
4. Ved å s tudere  mengden av  den vestl ige makre l len ,  i r skemakre l l en ,  
som kommer  inn i N o r d s j ~ e n  ved Shetland, synes  det  som o m  a t  mye  
i r s k e m a k r e l l  he r  "d ra r "  mye  taggmakrel l  inn på de fe l t  hvor makre l l -  
fangsten e r  ta t t  ~ s t  av  Shetland (Tabel l  1. 7. 5). Som e t  eksempel  kan 
nevnes a t  i 1977 indiker te  makrel l fangstene mindre  i r s k  m a k r e l l  i 
d i s s e  farvann enn i 1976, og kvantumet taggmakrel l  ble også  l i te  i 
1977. En h a r  imid le r t id  fo r  f å  data t i l  å vise  om de r  e r  en  s ammen-  
heng i adferd  mel lom d i s se  to a r t e r  i d e r e s  nordlige utbredelsesfe l t .  
Tabe l l  1. 7 .  5. Taggmakre l l .  Norske  fangs te r  t a t t  i Xrene 1973 - 1977 
v e s t  og Øst a v  Shetland og i NordsjØen. 
tonn 
Vest  a v  Shetland 
10562 
tonn 
Øs t  a v  shet land 
10100 
tonn 







F ig .  1. 7. 1 v i s e r  lengdefordeling a v  taggmakrel l  i den nordlige N o r d s j ~ e n  i 
1977. Taggmakrel len b l i r  kjØnnsmoden i en a lder  a v  2-4 år .  Gjennomsni t ts -  
lengden for  f e m  å r  gammel  f i sk  e r  ca. 30 c m  og for  å t te  å r  ca.  38 cm.  
Dette ind ikere r  da a t  det  m e s t e  a v  den norske  fangsten i 1977 besto  a v  
f i sk  e ld r e  enn 5 å r .  
I Skager rak  ble det  også  i 1977 b a r e  tat t  ubetydelige mengder  taggmakrel l  
m e d  lengde f r a  under 30 cm t i l  3 5 c m .  
Vurde re r  en de nevnte fak tore r  under e t t ,  behØver ikke v å r t  r eduse r t e  
fangstutbytte skyldes reduksjon i bestanden a lene,  men  a t  og and re  forhold 
h a r  g jo r t  den mind re  tilgjengelig på vå re  nordlige N o r d s j ~ f e l t .  Men  m e d  
fo r t s a t t  no r sk  makrel l f iske  Øst og spesie l t  ves t  fo r  Shetland og under 
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Fig .  1. 7 .  1 .  Lengdefordeling a v  notfanget 
taggmakrel l  i den nordlige N o r d s j ~ e n ,  1977. 
no rma le  miljøforhold bør en komne f iske  e t  kvantum taggmakrel l  a v  stØr- 
r e l s e so rden  15 000 - 20 000 tonn å r l i g .  
Po la r to rskbes tanden  i Barentshavet  beskat tes  for  tiden b a r e  av  Sovjetunion- 
en .  F r a  1969 t i l  1972 ble det  imid le r t id  også  f isket  l i t t  po l a r t o r sk  a v  
norske  f i ske re .  F i s k e t  foregikk m e d  pelagisk t r å l  og snurpenot i m.ånedene 
m a i  til  juli. F i sken  var  da på  vandring nordover  langs Novaya Zemlya f r a  
gytefeltene i det sydØstlige Baren tshav .  Det mes t e  a v  f i ske t  foregikk i e t  
o O 
område  begrense t  a v  breddegradene 72 og 74ON og lengdegradene 39 og 
4 2 ' ~ .  
Sovjetunionen f i sker  po l a r t o r sk  m e d  bunntrål  og d r ive r  dette f isket  gjennom 
hele å r e t .  I å r ene  1969 - 1972 f isket  Norge mel lom 100 og 200 000 h l  å r l i g  
m e n s  Sovje t~n ionen  f i ske t  mel lom 1,  5 og 3, 5 mibl. h l  i s a m m e  per iode.  
En k jencer  ikke den totale bes tandsstØrrelsen av  po l a r t o r sk  og hel ler  ikke 
dens totale utbredelse .  Det e r  en typiskkaldtvannsfisk som gjerne gå r  i 
o 
vann m e d  t empera tu r e r  l ave re  enn - 1 C. Den oppt re r  også  ofte i nærheten 
a v  i s fo r ekoms te r ,  og deler  av  bestanden kan være  utbredt  under isdekket.  
Dette gjØr a t  den e r  vanskelig å r e g i s t r e r e ,  men  de r eg i s t r e r i nge r  som e r  
g jor t  a v  for  skningsfartØyene g i r  en  indikasjon på va r i a s  joner i bes tandens  
Fig .  1 .8 .  1. Fo rekoms te r  av po la r to rsk  i september  1977 ( in tegra tor -  
mengde) og marke r ing  a v  t rå l s tas joner  m e d  fangst  av  po la r to rsk  i f o r -  
skjell ige måneder .  
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F ig .  1, 8. 2. Lengdefordeling av po la r to rsk  i  forskje l l ige  måneder  i 1977. 
s t ~ r r e l s e  og geografiske fordeling.  
I å r ene  1973 - 1976 va r  sannsynligvis bestanden a v  po la r to rsk  l i ten.  Det 
sovjetiske f isket  gikk s t e rk t  t i lbake,  og i 1976 ble det  b a r e  f isket  120 000 
h l .  De norske  f o r s k n i n g s f a r t ~ y e r  r e g i s t r e r t e  i  denne per ioden også  b a r e  
spred te  og tynne fo r ekoms te r .  
I 1976 og 1977 ha r  reg i s t re r ingene  ~ k e t  en del  og utbredelsen e r  bli t t  m e r  
ves t l ig  enn t id l igere .  Sommeren  og hysten 1977 ble det  funnet fo rekomste r  
a v  po l a r t o r sk  i Sentralbanken - Hopenområdet,  og e l l e r s  ble det  fanget  eks -  
e m p l a r e r  p å  t rå ls tas jonene både langs vestsiden a v  Spitsbergen og i o m r å -  
de t  ved Skolpenbanken (F ig .  1. 8 .  1). På F i g .  1 . 8 .  2 e r  v is t  lengdefordelingen 
a v  po l a r t o r sk  i 1977 i forskje l l ige  måneder  m a r k e r t  på F ig .  1 .8 .  1. 
De internasjonale  yngelundersØkelsene v i s e r  også  a t  rekru t te r ingen  i Sval- 
ba rdområde t  h a r  oket i de s ene re  å r .  
2, BUNNFISK 
2. 1 Nor sk -a rk t i sk  t o r sk  
F i s k e t  i 1977 - 1978 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
I 1975 og 1.976 va r  f i ske t  e t t e r  no r sk -a rk t i sk  t o r sk  r egu l e r t  ved kvoter 
avta l t  i Kommisjonen fo r  f isket  i de t  nordøst l ige  Atlanterhav.  F o r  1977 ble 
det  inngått en kvoteavtale rnellom Norge og USSR. Denne avtale dekket 
torskef isket  i de t  nordøstl ige Atlanterhav,  no rd  fo r  6 2 O ~ ,  og totalkvoten 
ble sa t t  t i l  810 000 tonn, hvorav 150 000 tonn ble avsa t t  t i l  t redje land.  De 
r e s t e r ende  660 000 tonn ble fordel t  m e d  330 000 tonn t i l  Norge og 330 000 
tonn t i l  USSR. I  tillegg t i l  de 330 000 tonn kunne Norge fange 40 000 tonn 
kys t to rsk  og USSR 40 000 tonn Murmansk torsk  som i virkeligheten e r  no r sk -  
a rk t i sk  t o r sk .  Totalkvoten a v  nor sk-a rk t i sk  t o r sk  var  følgelig 8 50 000 tonn. 
I  henhold t i l  de foreløpige fangsttal l  f o r  1977 nådde USSR nesten s in  kvote 
p å  370 000 tonn to rsk  m e n s  Norge overf isket  s in  kvote på  nor sk-a rk t i sk  
t o r sk  m e d  52 000 tonn (Tabel l  2 . 1 .1 ) .  Norges  samle te  torskefangst  no rd  fo r  
6 2 ' ~  ble  følgelig 422 000 tonn (Tabel l  2. 1 . 2 ) .  Det no r ske  overfiske kunne 
fo regå  fo rd i  f i sket  m e d  snøre ,  ga rn  og l ine kunne fo r t se t t e  e t t e r  a t  kvoten 
v a r  tat t .  Samlet  f i ske t  tredjeland ca .  134 000 tonn a v  s in  kvote på 150 000 
tonn. 
F o r  å kunne håndheve kvotereguleringene in te rn t  i  1977 hadde Norge avsa t t  
180 000 tonn t i l  t r å l e r e  over  250 BRT. Disse  t r å l e rne  k la r te  imid le r t id  ikke 
å fange m e r  enn 155 000 tonn av s in  kvote. En a v  å r s akene  t i l  dette v a r  a t  
f i sket  ble e k s t r a  dår l ig  i 2. halvår .  T r å l e r e  under 250 BRT som b a r e  del -  
tok lei l ighetsvis i torskef isket ,  fanget  ca .  8 000 tonn. Totalt  fanget følgelig 
norske  t r å l e r e  dette å r e t  163 000 tonn (Tabe l l  2. 1 . 2 ) .  
Foru ten  de t  norske  t rå l f i ske t  e r  det natur l ig  å se  l i t t  n E r m e r e  p å  sk re i -  
f i sket  og vår to rskef i ske t ,  sesongfisker ier  s o m  e r  behandlet s epa ra t  i vå r  
s ta t is t ikk gjennom lange t ide r .  I  s lut ten av 1976 va r  det ventet a t  t i l -  
gjengelig bestand a v  s k r e i  for  garnredskapene ville øke m e d  90% f r a  1976 
T a b c l l  2 .  1.  1 .  To ta l e  l and inge r  av  n o r s k  a r k t i s k  t o r s k  f r a  o m r å d e n e  Rbs t  - Nordkapp ,  B a r e n t s h a v e t  og Bjørn@)ra - 
Sva lba rd .  Rund vek t  i  tonn.  
1 )  Fo re l i i p ige  f angs t t a l l  for  1977 
A r  
K i lde :  iirion. 1978. R e p o r t  o l  t he  N o r t h - E a s t  A r c t i c  F i s h e r i c s  Worlcing Group .  Cha r lo t t en lund ,  6 - 10 M a r c h  1978 
Coiin. h l ce t .  in t .  Corin. E s p l o r .  S e a :  1978 (G 5 ) :  1 - 3 2 .  
- p. 
F r a n k r i k e  N o r g e  Sov je t samue ldc t  S t o r b r i t a n n i a  V - T y s k l a n d  A n d r e  T o t a l  
t i l  1977 mens  Økningen for l i n e / s n ~ r e  kunne bli  50%.  Det ble im id l e r -  
tid f ~ y d  t i l  a t  dette kunne v z r e  for høyt d e r s o m  det hadde forekommet  
overf iske  av kvotene i 1975 og 1976, og d i s s e  kvanta ikke v a r  blitt  
r appor te r t .  Data. f r a  Lofotfisket i 1977 tyder på. a t  bestandsgrunniaget  
for garn  b a r e  økte m e d  40% og for  l ine  med  476, F o r  snø re  ble der imot  
bestandsgrunnlaget  sannsynligvis r e d u s e r t  m e d  8 % ( ~ a b e l l .  2 , 1 , 3 ) .  Hvor -, 
dan d i sse  forandr inger  s lo  ut i det totale skreikvantum kjennes ikke da 
det  e t ter  1975 b a r e  e r  blitt  r e g i s t r e r t  s k r e i  fanget i Lofoten.. IfØlge 
Lofotberetningen økte kvantumet i dette f isket  f r a  51 856 tonn. i 1976 t i l  
74 858 tonn i 1977, en økning som. t i l sva re r  44% ( ~ a b e l l  2 .  1 .4) .  
På slutten av  1976 ble det  v ide re  meddelt  a t  bestandsgrunn.laget fo r  v å r -  
torskef isket  og ungtorskefisket  som helhet  vi l le bli r eduse r t  f r a  1976 t i l  
1977 med  ca.  10%.  Obse rve r t e  m å l  for forandringen av bestandsgrunn-  
laget  fo r  vår to rskef i ske t  kjennes ikke, men  kvantu.met ble r e d u s e r t  f r a  
80 275 tonn t i l  66 361 tonn, en reduksjon s o m  t i l s v a r e r  17% (Tabell  2 - 1 .  5).  
Fangs t ra tene  for det britisk.e og det sovjetiske t rå l f isket  ble r e d u s e r t  m e d  
henholdsvis 12 og 19% i Ba.rentshavet og henholdsvis 30 og 17% ved BjØrn- 
øya og Spitsbergen.  Dette tyder på a t  bestandsgrunnlaget  av  ungfisk v a r  
l ave re  i 1977 enn i 1976. 
Høsten 1977 ble Norge og USSR enige o m  å e tab le re  en totalkvote på 
850 000 tonn for 1978. Ifølge avtalen kunne Norge fange 340 000 tonn 
no r sk -a rk t i sk  t o r sk  og 40 000 tonn kys t to rsk  m e n s  USSR også kunne fange 
380 000 tonn, Murmansk torsk  inkludert .  Til t redje land ble avsat t  130 000 
tonn. 
Bestandsgrunnlaget  i Lofoten for ga rn  v a r  ventet  å ~ k e  f r a  1977 t i l  1978 
med  henholdsvis 40% mens  det  for l ine/sn@re kunne øke med 8 % .  Den 
obse rve r t e  økningen i bestandsgrunnlaget  ble 30% for  garn  og 19% for 
line s o m  v a r  nver den ventete Iorandriiig. F o r  snØre kan observas joner  
der imot  tyde på at bestandsgrunnlaget  ble r eduse r t  m e d  15% ( ~ a b e l l  2 .1 .  3) .  
Det totale kvantum landet under Lofotfisket Økte f r a  74 858 tonn i 1977 t i l  
91 906 tonn i 1978, t i l svarende 23  'j% ( ~ a b e l l  2 .  1. 4). Økning i kvantumet 
ble obse rve r t  for a l le  redskaper  s å  nver som for sriurrevad hvor det v a r  
en svak nedgang. Økniilgen v a r  stØrst for garn  s o m  også ventet .  
T a b e l l  2 . 1 . 2 .  N o r s k e  f angs t e r  av  n o r s k - a r k t i s k  t o r s k  og k y s t t o r s k  f r a  
omr2dei ie  n o r d  fo r  6 2 ' ~ .  Ans l ag  f o r  kvan tume t  fanget  på  
r e d s k a p s g r u p p e r .  A l l e  kvanta  g i t t  i  1  000 tonn og rund  
vekt .  
Årp ~ a r n / n o t  ~ i n e / s n f i r c  T r å l  ~ n u r r e v a d / a n d r e  To ta l  
K i lde :  F i s k e r i d i r e k t ~ r e n .  
T a b e l l  2. 1. 3. An ta l l  t o r s k  landet  p r .  f i s k e r d a g s v e r k  unde r  Lofot f i sket .  
G a r n  S n u r r e v a d  L ine  Sne r  e  
K i lde :  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t s  Havfo r skn ings ins t i t u t t .  
T a b e l l  2 .  1 .  4. N o r s k  fdngst  a v  s k r e i  unde r  Lofot f i sket .  Rund  vek t  
i tonn. Rund vek t  = ( S l ~ ~ d  v e k t )  1 ,  6. 
Å r  I ~ a r n  L ine  SnØre Snur  r  evad Not To ta l  
I<ilde:  F i s k e r i s t a t i s t i k k  1967 - 1974. F i s k e r i d i r e k t ~ r e n  1975 - 1978. 
T a b e l l  2 . 1 .  5. N o r s k  f angs t  a v  t o r s k  u n d e r  v å r t o r s k e f i s k e t .  Rund  vek t  i tonn. 
Rund  vek t  - (Sloyd vek t )  1 ,  4. 
" ~ e d s k a ~ s f o r d e l i n ~  b e r e g n e t  v e d  Havfo r skn ings ins t i t u t t e t .  













G a r n  L i n e  S n o r e  Snur  r  evad  T r å l  Not T o t a l  
7 053 4 662 34  513 269 1 4  531 1 089 62 117 
4 934  2 964 25 715 1 1 5  270 798 49 682 
2 836 8 259 23 663 150 17  765 3 3 O 53 003 
3 730 4 348 41 432 1 8  964 210 68  684  
11 624 3 584 1 5  775 364 11 501 198 43 046 
7 h27 5 186 8 585 1 0  122 258 31 778 
4 585 3 590 6 276 10 363 1 187 26 O01 
11 078 3 451 20 673 1 8  253 1 590 55 045 
10 102 5 671 9 675 1 8  283 542 44 273 
24 948 3 077 28 105 23 915 230 80 275 
30 0 4 4 ~ )  2 002 1 5  871 18 446 66 363 
20 742X) 2 037 6 l 2 6  21 274 50 179 
X ) ~ a r n  + not.  
K i lde :  F i s k e r i s t a t i s t i k k  1967 -- 1974. 
F i s k e r i d i r e k t g r e n  1975 - 1977. 
F y l k e s m a n n e n  i F i n n m a r k  1978. 
Bes tandsgrunnlage t for  vå r to r  skefisket  og ungtor skefisket  som helhet  v a r  
ventet  å utvikle seg noe forskjel l ig f r a  1977 t i l  1978 for l i n e / s n ~ r e  og 
t r å l .  Mens bestandsgriinnlaget for  k rokredskaper  v a r  ventet  å bli r e d u s e r t  
m e d  ca. 9 % ,  v a r  det ventet  å ~ k e  med  noe i underkant av 7% for  t r å l .  
Det e r  enda ikke mulig å ve r i f i s e r e  beregningene,  men  det kan nevnes a t  
totalkvantumet gikk ned f r a  66 363 tonn i 1977 t i l  50 179 tonn i 1978, t i l -  
svarende 24% ( ~ a b e l l  2 . 1 .5 ) .  Nedgangen kom i sin helhet  på r edskaps -  
gruppene garn/not og snØre, med  9 800 tonn på hver  gruppe. En del  av 
reduksjonen kan kanskje t i l sk r ives  det forhold a t  f isken i s tØrre  g r a d  enn 
t idl iger e uteble f r a  kystområdene.  
Under sØkelser 
- - - - - - - - - 
Kartlegging av r ~ i ~ n g d e  og utbredelse  av å r s k l a s s e n e  ved en a lder  av 6 
måneder  og ved l - ,  2- og 3 - å r s a lde ren  h a r  v i s t  a t  å r sk l a s sene  1970 og 
1973 e r  s te rke .  Dette e r  bekreftet  ved beregninger fore ta t t  e t t e r  a t  å r s -  
k lassene  h a r  v z r t  gjenstand for  f iske noen å r .  T i l svarende  undersØkelser 
h a r  v i s t  a t  å r s k l a s s e n e  1971 og 1972 e r  av middels  s tyrke.  Ungfiskunder- 
s ~ k e l s e r  tyder  v ide re  på a t  å r s k l a s s e n e  1974 og 1976 ei. svake. Under-  
sØkelser høsten 1977 tyder  v idere  på a t  å r s k l a s s e n  1977 kan v E r e  av  noe 
under middels  s tyrke.  
År  s k l a s s e i ~ e  1974 - 1976 e r  meget  spar  somt r e p r e s e n t e r t  i Svalbardsonen,  
mens  å r s k l a s s e n  1977 synes  å v æ r e  s t e r k e r e  r e p r e s e n t e r t  i dette område t  
(Fig.  2. 1 .1) .  T r e  etterfØlgende fat t ige å r s k l a s s e r - i  Svalbardsonea kan 
medfØre dår l ige  f iskemuligheter .  Noe av  denne virkning kan oppveies ved 
a t  kjØnnsmoden f isk  i s tØrre  g r ad  blir  tilgjengelig i området .  
Det e r  i de s ene re  å r  utviklet en hydroakustisk metode t i l  å mengdebe- 
s t emme  yngre  t o r s k  og hyse .  Metoden brukes  også t i l  å måle  mengden 
av lodde og kolmule. Dens nØyaktighet e r  blant annet  avhengig av  a,t f isken 
ikke s t å r  for n E r  bunnen, og a t  f isketet theten he l s t  e r  under en v i s s  g rense .  
Utbredelsen og mengden av å r s k l a s s e n  1975 ble kar t l ag t  e t ter  denne metoden 
v in te ren  1976 og 1977 som henholdsvis 1 og 2 å r  gammel  f isk (F ig ,  2 .  1. 2 
og 2 .1 .3 ) .  Al le rede  n å r  en å r s k l a s s e  e r  1 å r  gammel  e r  dens u tbrede l ses -  
område  mindre  enn det s o m  å r s k l a s s e n  hadde som 6 måneder  gammel ,  
E t te r  hver t  sk je r  det også  en forskyvning av forekomstene vestover  m e d  
o R O T T O M  T R A W L  S T A i l O i u  I 
Fig .  2 .  1. 1.  Utbredelse  a v  6 måneder  gammel  t o r sk  høsten 
1977, Te t t e r e  skraver ing  betyr t e t t e re  fo r ekoms te r .  
a lderen .  Disse  undersøkelsene g i r  også  m å l  for mengden a v  å r sk l a s sene  
fg r  de r ek ru t t e r e r  f isket ,  Da sl ike m å l  e r  svoert viktige i beregningene av 
kommende å r s  kvote, v i l  d i s s e  under søkelsene fo r t se t t e  i å r ene  f r emove r .  
Alderssammensetningen i garnfangstene f r a  Lofoten i 1977 og 1978 vis te  
s t o r  overvekt av  1969- og soerlig 1970-årsklassen (Fig. 2 .  1 . 4 ) .  Disse  å r s -  
k lassene  dominer te  også  l ine-/snørefangstene f r a  de 2 s i s te  å r e n e ,  I 1978 
utgjorde å r sk l a s sene  1969 og 1970 samle t  i ga rn -  og l i ne - / sn~ re f angs t ene  
henholdsvis 83 og 78% i anta l l ,  
.T l ine- /sn@refangstene f r a  Barentshavet  i 1977, F innmarkskys ten  inkludert ,  
utgjorde hver a v  å r sk l a s sene  1970 - 1972 ca .  2 5 %  a v  antallet  (F ig .  2.  1. 5) .  
Den etterfølgende å r s k l a s s e n  som kan voere m-eget r ik ,  utgjorde som 4-år ing 
15% av anta l l  f i sk  landet .  
Fig .  2. 1 . 2 .  Forde l ing  av  1975-årsklassen a v  to rsk  
s o m  l å r  gammel .  Isolinjene r e p r e s e n t e r e r  tet t-  
he t  i mil l ioner  t o r sk  p r .  s t a t i s t i sk  ru te .  
F i g .  2. 1. 3 .  Fordel ing a v  1975-årsk lassen  
a v  t o r sk  som 2 å r  gammel .  Isolinjene r e p r e -  
2 
s e n t e r e r  tet thet  i 1000 to rsk  pr. (nautisk mil )  . 
PRROGNOSE Fig .  2 .  1 . 4 .  Beregne t  og obse rve r t  
OBSERVERT aldersfordel ing i skrei fangster  tat t  
L I N E  1977 m e d  i n e / s n ø r e  og ga rn  i Lofoten 20 
- under Lofotfisket. 
LINE 1978 Bestandsgrunnlaget  




Målsett ingen for  kvotereguleringene 
J 
ment  å kunne s i k r e  den optimale 
GARN 1977 
2 o gjennomsnittlige rekru t te r ing .  En 




60 å r e n e  1975 -- 1977 skulle ifølge beregn-  
GARN 1976 ingene s i k r e  a t  denne målset t ing 
2 0  
vil le bli  oppfylt i 1978. Med s a m m e  
totalkvote i 1978 skulle gytebe standeil 
LINE 1979 de s i s te  å r e n e  h a r  vær t  å bringe 
- GARN 1979 holde seg  p å  dette nivå også  i 1979. 
O 2 0 -  
IL gytebestanden opp p å  ca .  1 mi l l .  tonn. 
a 
En  gytebestand a v  denne s t ø r r e l s e  er  
Årsaken  t i l  a t  totalkvoten kunne hol- 
6 8 10 12 des  på  dette nivå over  s å  mange å r  
ALDER I ÅR  og a t  gytebestanden samtidig kunne 
bygges opp, ha r  v z r t  a t  r ekru t te r ingen  vil le være  s i k r e t  ved de middels  t i l  
r i ke  å r sk l a s sene  1969 - 1973. Da de et terfølgende å r s k l a s s e r  gjennomgående 
e r  svakere ,  e r  det  ventet  a t  kvoten må r e d u s e r e s  d e r s o m  det  e r  ønske om 
å s tab i l i se re  gytebestanden på ca .  1 mi l l .  tonn. 
B a s e r t  på  dataene f r a  Lofotfisket i 1978 s e r  det  u t  t i l  a t  skreibestanden,  
den kjønnsmodne del  a v  bestanden,  va r  langt m ind re  enn det  en skulle vente 
e t t e r  de beregninger  som lå t i l  grunn for  anbefalingen o m  en totalkvote p å  
850 090 tonn i 1978. Fø lges  beregningsmønstere t  f r a  1977, men  nå m e d  
kjennskap t i l  de forelØpige data fo r  undersøkelsene og f i ske t  i 1977, skulle 
skreibestanden ha økt betydelig m e r  enn dataene f r a  å r e t s  Lofotfiske t i l s i e r .  
Videre  kan reduksjonen i fangst ra tene for  de t  b r i t i ske  f isket  i 1 ,  kva r t a l  
1978 tyde på  a t  ungfiskbestanden også  e r  noe l ave re  enn t id l igere  anta t t .  
Ved en fornyet  gjennomgåelse a v  a l le  de forutse tninger  som ble gjor t  i be-  
regningene,  e r  en kommet  t i l  a t  fangstinnsatsen i 1977 va r  bli t t  undervur -  
d e r t ,  og a t  beskatningsmønstere t  f r a  per ioden 1970 - 1974 som t id l igere  va r  
F i g .  2.  l ,  5. Beregne t  og o b s e r v e r t  
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A L D E R  I ÅR ninger  inn i beregningene,  va r  de t  
vente t  en  gytebestaild i 1978 på ca .  500 000 tonn m o t  t id l igere  l  m i l l .  tonn. 
Beregningene v i s e r  v idere  a t  gytebestanden skulle ha økt f r a  1977 - 1978 
m e d  ca .  40% s o m  e r  n E r  den Økning Lofotdataene tyder på (Fig. 2 .  1 .  3) .  
Konsekvensen b l i r  v ide re  a t  f l e r e  a v  de å r s k l a s s e r  som a l l e r ede  e r  r e k r u t -  
t e r t  t i l  den f i skbare  bes tanden,  e r  mindre  t a l l r ik  eiln t id l igere  anta t t ,  og 
uts ik tene f o r  skre ibes tanden og ungtorskbestanden e r  følgelig ikke s å  lyse  
s o m  t id l igere  an ta t t ,  
Det  e r  l i te  t ro l ig  a,t d i s s e  r e su l t a t e r  vil f å  noen betydning for  reguler ingene 
a v  f i ske t  i 1978. Det m å  der fo r  r egnes  m e d  a t  de 850 000 tonn som e r  f a s t -  
s a t t  som totalkvote f o r  1978, b l i r  f i sket .  Gytebestanden i 1979 e r  f ~ l g e l i g  
m e r  og mindre  be s t emt ,  og e t t e r  v å r e  beregninger  skulle den bli  p å  c a .  
500 000 tonn. Uavhengige beregninger  tyder  v idere  p å  a t  bes tandsgrunnlaget  
i Lofoten i 1979 kan bli r e d u s e r t  m e d  ca .  10% for  g a r n  og øke m e d  ca .  6% 
f o r  k rokredskaper .  Fangs tene  f r a  begge redskapsgrupper  e r  ventet  å f å  
s t o r t  innslag av  å r s k l a s s e n e  1970 - 1972 (Fig. 2 . 1 . 4 ) .  Bestandsgrunnlaget  
f o r  t r å l  og l ine i Baren t shave t ,  F innmarkskys ten  innbefattet,  e r  de r imo t  
vente t  å bli  r e d u s e r t  m e d  henholdsvis 10 og 20 %. Fangs tene  e r  ventet  å bli  
dominer t  av  å r sk l a s sene  1973 og 1975 (F ig .  2 .  1. 5). 
Ved Havforskningsinst i tut tet  e r  de t  fo re ta t t  beregninger  av  totalkvoten fo r  
1979 under en rekke  a l t e rna t i ve r .  I a l l e  a l t e rna t ive r  e r  de t  r egne t  m e d  a t  
beskatningsmØnsteret  b l i r  de t  s a m m e  som an ta t t  fo r  1977. E r  det  ønske o m  
å opprettholde den s a m m e  totalkvote f o r  l979 som i de t id l igere  å r ,  vil 
konsekvensen bli  a t  gytebestanden i 1980 b a r e  b l i r  590 000 tonn. Dette e r  
r ikt ignok en  ~ k n i n g  p å  90 000 tonn f r a  1978, m e n  det  e r  l ikevel  langt igjen 
t i l  m å l e t  som e r  l m i l l .  tonn. Det ville de r fo r  vaere t r ygge re  o m  beskat-  
nirrgen kunne r e d u s e r e s  noe i forhold t i l  de s i s t e  å r e n e .  E t  a l t e rna t iv  kunne 
i s å  f a l l  v E r e  å r e d u s e r e  fangst innsatsen f r a  1978 t i l  1979 m e d  halvpar ten 
a v  fo rsk je l l en  mel lom 1978-innsatsen og den s o m  s v a r e r  t i l  den innsa t s  
s o m  gir  maks ima l t  utbytte p r .  r ek ru t t ,  ela reduksjon s o m  t i l sva r e r  24%. 
Dette skulle medfØre en totalkvote på 730 000 tonn. Konsekvensen a v  en s l ik  
regu le r ing  i 1979 skulle bl i  en gytebestand i 1980 på  c a .  640 000 tonn. Re -  
d u s e r e s  de r imo t  innsa t sen  i 1979 t i l  naer halvpar ten av  den som m å  s e t t e s  
inn fo r  å f å  kvoten i 1978, vi l  totalkvoten i 1979 måt te  s e t t e s  t i l  530 000 
tonn. Med dette beskatningsal ternat ivet  i 1979 vi l  gytebe standen i 1980 bli  
ca .  720 000 tonn, 
D i s se  forhold  t i l s i e r  a t  totalkvoten fo r  1979 m å  f a s t s e t t e s  m e d  s to r  v a r s o m -  
het .  Det fore l igger  enda ikke noe fo r s l ag  til  totalkvote f r a  Det in ternas jonale  
r å d  fo r  havforskning.  Dette v i l  fore l igge i begynnelsen a v  oktober 1978. 
I denne sammenheng m å  det  nevnes  a t  uten en Økning i den effektive m a s k e -  
vidden e r  det  ikke mul ig  å f å  t i l  en ras jone l l  utnyttelse a v  denne viktige 
r e s s u r s .  Beregninger  a v  den effektive maskevidde i t r å l f i ske t  s o m  e r  b a s e r t  
p å  lengdefordelinger f r a  de enkelte lands kommers i e l l e  fangs te r ,  v i s e r  a t  
den effektive maskevidden fo r  enkelte land b a r e  e r  ca .  100 m m  m e n s  den 
lovlige maskevidden e r  120/130 m m .  En  håndheving a v  de maskeviddebe-  
s t e m m e l s e r  som ble innfar t  i 1967, ville f ~ l g e l i g  bety e t  langt sk r i t t  p å  
veg m o t  e t  r ik t ige re  beslcatningsmØnster. E t t e r  n o r s k  oppfatning skulle det  
v E r e  mul ig  å Økc maskevidden t i l  1 3 5 m m .  
2 . 2  Nor sk -  a rk t i sk  hyse  
F i s k e t  i 1977 
F i s k e t  v a r  ikke begrense t  ved kvoteordninger hverken i 1975 e l l e r  1976. 
F o r  1977 utarbeidet  Norge og USSR i fe l l e sskap  en  kvoteordning.  I f ~ l g e  den 
avtale  som l å  t i l  grunn for  denne reguler ing,  ble totalkvoten sat.t t i l  120 000 
tonn hvorav hve r t  a v  landene skulle kunne fange 50 000 tonn. De r e s t e r ende  
20 000 tonn ble fordel t  t i l  t redje land.  
F r a  1976 t i l  1977 ble det  totale oppfiskete kvantum r e d u s e r t  f r a  137 279 
tonn t i l  101 977 tonn (Tabel l  2. 2. 1) .  Ifølge de foreløpige fangstoppgaver for  
1977 f isket  hverken Norge,  USSR e l le r  t redje land sin kvote. Denne utviklin- 
gen va r  ventet da bestandsgrunnlaget  må t t e  g å  ned  s o m  følge a v  a t  den r i ke  
1969-år sklassen vil le bli  e t ter fulgt  a v  svakere  å r s k l a s s e r .  
Al le  redskapsgrupper  i det  no r ske  f isket  hadde en nedgang i s i t t  oppfiskete 
kvantum f r a  1976 t i l  1977 (Tabel l  2. 2 .2) .  Av den totale nedgang p å  ca .  
10 000 tonn fa l t  ca.  7 000 tonn på t r å l e rne .  
Under søke l se r  
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Yngel- og ungfiskundersøkelser h a r  v is t  a t  1969-årsk lassen  e r  usedvanlig 
r i k  m e n s  1970-årsklassen e r  a v  middels  s ty rke .  Beregninger  fo re ta t t  e t t e r  
a t  d i s s e  å r s k l a s s e r  h a r  v s r t  gjenstand fo r  f iske  i noen å r ,  s tø t ter  d i s s e  
r e su l t a t e r .  Ti lsvarende under søke l se r  tyder der imot  på  a t  å r sk l a s sene  1971 - 
1973 e r  fat t ige.  Tilgjengelig ma te r i a l e  tyder v ide re  p å  a t  å r sk l a s sene  1974, 
1976 og 1977 e r  a v  midde ls  s ty rke  m e n s  1975 kan være  ualminnelig s t e rk .  
De hydroakustiske undersøke lse r  i januar - f e b r u a r  i Barentshavet  (omtal t  
under  n o r sk -a rk t i sk  torsk)  h a r  gitt  m å l  fo r  absolutt  mengde av  de å r s k l a s -  
s e r  som ikke h a r  r ek ru t t e r t  f i sket  i vesentl ig omfang og d e r e s  geografiske 
u tbrede l se  p å  forskje l l ige  a lde r s t r i nn ,  Fordel ingen a v  1975-årsklassen som 
1 og 2 år gammel  v i se r  a t  å r sk l a s sen  ved 2 - å r s  a lderen  h a r  en m e r  vest l ig  
u tb rede l se  (Fig. 2.2 .  1 og 2 .2 .2 ) .  Det e r  håp o m  a t  d i s se  u n d e r s ~ k e l s e r  
også  vi l  gi m å l  for  mengden a v  de å r s k l a s s e r  som vil  r ek ru t t e r e  f isket .  
Disse  data vil  være  verdifulle i beregningene a v  nes te  å r s  totalkvote. 
Undersøkelsene p r i o r i t e r e s  der for  mege t  høyt a v  Havforskningsinsti tut tet .  
I 1977 r ep re sen t e r t e  den mege t  s te rke  1969-årsklassen i anta l l  he le  21% 
a v  l i n e / s n ~ r e f a n ~ s t e n e  f r a  F innmarkskys ten  (Fig. 2 .2 .3 ) .  Årsk lassene  1973 
og 1974 som begge e r  a v  middels  s ty rke ,  betydde også  s v z r t  mye fo r  l ine/  
snørefangstene.  I anta l l  utgjorde de henholdsvis 24 og 26% a v  fangstene.  
T a b e l l  2 . 2 .  1 .  To ta l e  l and inge r  a v  n o r s k - a r k t i s k  h y s e  f r a  o m r å d e n e  R o s t  - Nordkapp ,  B a r e n t s h a v e t  og B jø rnøya  - 
Sva lba rd .  Rund  vek t  i tonn.  
Å r  F r a n k r i k e  N o r g e  Sov je t samve lde t  S t o r b r i t a n n i a  V - T y  skland A n d r e  T o t a l  
1967 1  208 51 954  57 346 2 4  158 1  705 26 136 397 
1968 64  076 75 654 40 129 1  867 181 726 
1969 67 549 24 211 37 234 1  490 336 130  820 
1970 36 716 26 802 20 423 2  119 1  197 87 257 
1971 45 715 1 5  778 16  373 896 149 78 911 
1972 46 700 196 224 17 166 1  433 4  622 266 345 
1973 3  214 86 767 186 534 32 408 9  583 1  559 320 065 
1974 3  601 66 164 78 548 36 293 23 409 13  123 221 138 
1975 5  l 9 1  61 056 65 037 28 661 1 5  930 4  979 180 854 
1976 4 459 49 492 42 485 16  95.1 16  660 7  229 137 279 
1 9 7 7 ~ )  1  198 39 600 45 173 10 632 4  752 622 101 977 
l ) ~ o r e l o p i g e  f angs t t a l l  f o r  1977 
Ki lde :  Som T a b e l l  2. 1 .  1 .  
T a b e l l  2 . 2 . 2 .  N o r s k e  f a n g s t e r  a v  n o r s k - a r k t i s k  h y s e  og k y s t h y s e  f r a  orn-  
r å d e n e  n o r d  f o r  6 2 ' ~ .  A n s l a g  f o r  kvan tume t  fanget  på r e d -  
s k a p s g r u p p e r .  A l l e  kvanta  g i t t  i 1  000 tonn og r u n d  vek:. 
Å r  ~ a r n / n o t  ~ i n e / s n ø r e  T r å l  ~ n u r r e v a c i / a n d r c  To ta l  
Ki lde:  F i s k e r i d i r e l ~ t c i r e n .  
Fig .  2 .  2. 1. Fordel ing av  1975-årsklassen a v  hyse  
som l å r  gammel .  Isolinjene angir  tet thet  i m i l -  
l ioner hyse  p r ,  s t a t i s t i sk  ru te .  
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Fig .  2 . 2 .  2. Forde l ing  av  1975-årsklassen 
a v  hyse som 2 år  gammel  s a m t  bidrag f r a  
e ld r e  å r s k l a s s e r  (andel  c a ,  22%) .  Isolinjene 
2 
angir  tet thet  i 1000 hyse p r .  (nautisk mil )  . 
4 I 1977 dominer te  f o r t s a t t  1969-å rsk las -  n 
Zig .  2, 2. 3 .  Beregne t  og o b s e r v e r t  
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langs  kysten f r a  R ~ s t  i l  Nordkapp.  
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1 Det e r  vanskelig å r egu l e r e  hysef isket  
uavhengig av to r skef i ske t .  En  totalkvote 
f o r  hyse  b a s e r t  p å  ventet  bifangst  a v  
hyse  i  to r skef i ske t  vil imid le r t id  ha  
sine fo rde le r .  En sl ik regu le r ing  vi l  
5 7 9 fo rh indre  a t  fangst innsats  b l i r  f o r s k j ~ v e t  
ALDER I Å R  mot  hyse  de r  som torskekvoten b l i r  
fanget  fØr utgangen a v  å r e t .  Det h a r  også  voert luftet  å fas t se t t e  en kvote 
fo r  t o r s k  og hyse  samle t .  Denne regu le r ings form vil voere l e t t e r e  å prak t i -  
s e r e ,  m e n  den ha r  ikke de s a m m e  forde le r  i  r e g u l . e r i n g s ~ y e m e d  som o rd -  
ningen s k i s s e r t  fo ran .  
F o r  1978 anbefalte Det in ternas jonale  r å d  fo r  havfor skning en totalkvote fo r  
hyse  p å  150 000 tonn. Dette kvantum v a r  ventet  s o m  bifangst  i  to r skef i ske t  
m e d  en totalkvote på 850 000 tonn. En totalkvote for  hyse  på  150 000 tonn 
r e p r e  s e n t e r e r  imid le r t id  en fo r  h ~ y  beskatning. Den burde r e d u s e r e s  noe,  
m e n  en l ave r e  totalkvote f o r  hyse  vil kunne m e d f ~ r e  a t  totalkvoten fo r  t o r sk  
ikke b l i r  f i sket .  Torskekvoten kan imid le r t id  n å s  under sl ike forhold også 
d e r s o m  det  k a s t e s  hyse  på fe l te t .  Dette r e p r e s e n t e r e r  imid le r t id  en slØsing 
m e d  r e s s u r s e n e  hvilket bØr unngås.  
Norge og USSR fas t sa t t e  i ove rens s t emmel se  med  t i lrådningen f r a  Det 
in ternasjonale  r å d  for  havforskning totalkvoten for 1978 t i l  150 000 tonn. 
Av dette ble 65 000 tonn avsa t t  t i l  hve r t  a v  landene, og 20 000 tonn ble 
fordel t  på  tredjeland.  
Det, va r  ventet  a t  gytebestanden i 1978 ville bli c a .  17% mind re  enn i 1977, 
hvilket f ~ r s t  og f r e m s t  ville gi seg uts lag i  l avere  fangs t ra te r  o m  vinteren 
langs  kysten f r a  Røs t  t i l  Nordkapp. Videre va r  det ventet  en nedgang i be-  
standen a v  unghyse, hvilket vi l le gi seg  utslag i l ave re  fangs t ra te r  i flØyt- 
l inefisket  om sommeren  og l inefisket  o m  høsten langs F innmarkskys ten .  
Lavere  fangs t ra te r  m å  norske  t r å l e r e  også  regne m e d  i Barentshavet .  F o r e -  
løpige oppgaver kan tyde p å  a t  foruts igelsene s l å r  t i l .  Ved utgangen a v  a p r i l  
i å r  va r  de norske  fangstene 19% l ave re  enn på  s a m m e  tid i f jo r .  I fangst-  
ene f r a  F innmarkskys ten  og f r a  Barentshavet  e r  det  ventet a t  1973- og 1974- 
å r sk l a s sene  vil utgjøre nzer 70% av  anta l le t  (F ig .  2. 2. 3 ) .  
Ste rke re  å r s k l a s s e r  vil a l l e r ede  i  1979 gjØre seg gjeldende i  den tilgjenge- 
l ige bestand,  og ventet bifangst a v  hyse  i torskef isket  v i l  ~ k e  f r a  1978 t i l  
1979. Opprettholdes det  en torskekvote i 1979 p å  850 000 tonn, e r  det  regne t  
m e d  a t  kvoten p å  hyse  m å  se t t es  t i l  170 000 tonn d e r s o m  beskatningsmønst-  
e r e t  f r a  de s i s te  å r ene  ska l  opprettholdes,  Nå e r  det  mulig a t  torskekvoten 
m å  se t t es  noe lavere .  I s å  fa l l  -vil det  være  behov for  en noe l ave re  hyse-  
kvote fo r  å dekke bifangstene i  torskef isket .  Dette v i l  også  vaere å fo r e -  
t rekke da en kvote l avere  enn 170 000 tonn vi l  medføre  en m e r  ras jone l l  
utnyttelse a v  hyseforekomstene.  Det endelige r å d  f r a  Det in ternasjonale  
r%d for  havforskning vil  foreligge i begynnelsen a v  oktober 1978. 
R e s s u r  cgrunnlaget for no r sk  line - o g  t rå l f iske  langs F innmarkskys ten  vil  
sannsynligvis øke f r a  1978 t i l  1979 m e d  ca.  50%. Slår  dette t i l ,  skulle be- 
standsgrunnlaget  i 1979 bli  ca .  5% høyere  enn i 1977. I 1979 e r  det  ventet  
a t  å r sk l a s sene  1974 og 1975 vil dominere  fangstene i anta l l ,  og naer 2/3 a v  
anta l le t  vi l  t i lhøre den s ~ r d e l e s  r i ke  1975-årsk lassen  (Fig. 2 .  2 .  3 ) .  Bestands-  
grunnlaget  langs kysten f r a  Røs t  t i l  Nordkapp e r  ventet å bli vesentl ig r e -  
d u s e r t  f r a  1978 t i l  1979. Årsakene t i l  forskje l len i bestandsutviklingen i 
d i s s e  områdene e r  a t  f i sket  langs  kysten f r a  Røs t  t i l  Nordkapp e r  b a s e r t  
på e ld r e  f isk  enn langs  F innmarkskys ten ,  Økningen i bestandsgrunnlaget  
som følge av  r i k e r e  rekru t te r ing ,  vi l  de r tk r  f ø r s t  m e r k e s  i f isket  på  ung- 
hyse og siden i f isket  e t t e r  kjønnsmoden hyse.  
2 . 3  Sei  
Det in ternasjonale  f isket  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Et t e r  a t  utbyttet a v  se i f isket  i det  nordøstl ige Atlanterhav i per ioden 1970 - 
1976 h a r  ligget på  e t  re la t iv t  stabil t  nivå mel lom 646 000 tonn og 723 000 
tonn, sank utbyttet i 1977 t i l  508 000 tonn (Tabel l  2. 3. 1) .  Nedgangen va r  
m a r k e r t  i a l l e  o m r å d e r  unntatt ved Færøyene  og skyldes i f ~ r s t e  rekke 
kvotereguler inger  og nedsat t  fangst innsats  f r a  enkelte land e t t e r  oppret te lsen 
a v  Økonomiske soner .  Noe a v  saedgangen kan også  t i l sk r ives  r e d u s e r t  be- 
standsgrunnlag og ufullstendig fang s t s ta t i  stikk. 
O Utbyttet a v  se i f isket  p å  norskekysten nord! fo r  62 N sank f r a  242 000 tonn i 
1976 t i l  182 000 tonn i 1977 (Tabel l  2. 3 .2 ) .  Reduksjonen p å  60 000 tonn va r  
e t  d i rek te  r e su l t a t  av  den kvotereguleringen for  and re  l ands  t r å l e r e  som ble 
i ve rksa t t  a v  no r ske  myndigheter.  Det norske  utbyttet v a r  p r ak t i sk  ta l t  u -  
endr e t. 
i 
Utbyttet a v  konsumfisket  e t t e r  s e i  i NordsjØen steg f r e m  t i l  1976 da det  kom 
opp i 253 000 tonn (Tabel l  2 . 3 . 3 ) .  I 1977 va r  utbyttet 190 000 tonn og ned- 
gangen skyldes  hovedsakelig a t  Sovjetunionen og Polen  r e d u s e r t e  s in  fangst-  
innsa t s  i område t .  
Es t ima te r  a v  bi fangster  av  s e i  som gå r  t i l  oppmaling i industr i t rå l f isket ,  
f innes f r a  og m e d  1970 for  Danmark og f r a  og m e d  1972 fo r  Norge.  De 
no r ske  es t imatene  fø r  1976 e r  u s ik r e .  Påli tel igheten a v  de danske es t imat -  
ene e r  vanskelig å vurdere ,  m e n  en s å  s to r  nedgang som kvantumet p å  
1 800 tonn i 1977 medføre r  i forhold t i l  t id l igere  å r ,  synes  svarrt usannsyn- 
l ig.  De r som de danske es t imatene  fo r  1970 - 1976 e r  a v  r ik t ig  s tØrre l ses -  
orden,  ville det  v z r e  r imel ig  å forvente en bifangst i 1977 p å  omkring 
20 000 tonn, 
Det no r ske  se i f isket  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Det norske  se i f isket  ha r  git t  e t  ganske stabil t  utbytte e t t e r  1970 m e d  e t  
gjennomsnit t  på  ca .  115 000 tonn i s l ~ y d  vekt (Tabe l l  2. 3 .4 ) .  
T a b e l l  2. 3. 1 .  Mengdeutbyt tc  a v  se i f i ske t  i de t  nordclst l ige A t l an t e rhav  1968 - 1977 
Rund  velct i  tonn. 
N o r s k e k y s t e n  - N o r d s j ~ e n  Ves t  av  Fzer6yene I s l and  B a r  en l shavc t  s k a g e r r a k a )  Sicottiand ~ o t a l ~ )  
K i lde :  Bul le t in  S t a t i s t i que  d e s  P e c h e s  M a r i t i m e s .  
O s t - t y s k e  da t a  1968 - 1972: Nas jona le  k i l d e r .  
a) E s t i m a t e r  av  d a n s k e  b i f angs t e r  i i n d u s t r i t r å l  i nk lude r t  f r a  og m e d  1970. 
Es t i lmater  av  n o r s k e  b i f angs t e r  i i n d u s t r i t r å l  i nk lude r t  f r a  og rned 1972. 
b) I  t o t a l en  e r  o g s å  ink lude r t  m i n d r e  kvan ta  f r a  ikke  s p e s i f i s e r t e  o m r å d e r ,  hovedsake l ig  i r s k e  f a r v a n n .  
") F o r e l o p i g e  o p p g a v e r .  
T a b e l l  2 .  3 .2 .  Mengdeutbyt te  a v  se i f i ske t  p2 n o r s k e k y s t e n  n o r d  fo r  6 2 ' ~  og i B a r e n t s h a v e t  1968 - 1977. 
Rund  vek t  i tonn. 
K i lde :  Bul le t in  S t a t i s t i que  d e s  P'Sches M a r i t i m e s .  
ICES Sa i the  Working Group.  
X) F o r e l ø p i g e  oppgave r .  
Utbyttet gikk e t t e r  forelØpige oppgaver ned f r a  112 433 tonn i 1976 t i l  
110 968 tonn i 1977. Det v a r  en m a r k e r t  nedgang på  nesten 7 000 tonn i 
Nordland m e n s  forandringene i andr  e d i s t r ik te r  va r  re la t iv t  s m å .  Ned- 
gangen i Nordland kom hovedsakelig i notfisket de r  den s te rke  1973-års -  











1 9 7 7 ~ )  
N o r g e  USSR F r a n k r i k e  V .  Tysk land  @-Tysk land  UK A n d r e  To ta l  
96 641 4  753 1  248 8  782 111 424 
115 140 193 4  355 6  744 13 585 4  3  140 060 
151 759 43 550 23 466 29 200 l 5  690 1  097 264 762 
128 499 39 397 1 4  536 12 204 16 840 l 0  467 19 329 241 272 
143 775 1  278 14 519 24 595 7  474 8  348 l 0  467 210 456 
148 789 2  411 11 320 30 338 12 015 6  751 2  145 213 769 
152 699 28 931 7  l 1 9  33 155 29 466 3  104 9  647 264 121 
122 598 13  389 3  156 41 260 28 517 2  763 21 770 233 453 
131 675 9  013 5  609 49 056 10 266 4  724 32 143  242 486 
132 120 9  722 1  174 l 9  728 7  164 7  034 5  111 182 053 

Tabel l  2.  3. 4. Mengdeutbytte av  det norske  seif isket  l968  - 1977 totalt  og fordel t  på d i s t r ik te ra )  
Rund vekt i tonn. 
Å r  l Skager rak  Vestlandet Møre  O g  Trøndelag Nordland T r o m s  Romsdal  F innmark  Total  
l 
Kilde:  F i sker i s ta t i s t ikk .  F i s k e t s  Gang. F i sker id i rek tora te t .  
a'J3ifangster i indus t r i t r å l  av s e i  s o m  h a r  gått  t i l  oppmaling e r  ikke inkludert.  Se Tabel l  2.  3 . 3 .  
X ) ~ o r e l ø p i g e  oppgaver. 
ikke r e g i s t r e r t  s t o r e  endr inger  i utbyttet for  de enkelte redskaps typer .  I 
1977 va r  de no r ske  seifangstene til  konsum fordel t  m e d  58% p å  not, 18% 
p å  t r å l ,  14% på garn ,  8 %  på  juksa, 2 %  på snur revad  og 0, 5% på  l ine.  I 
tillegg kommer  bifangstene i industr i t rå l f isket  som utgjorde ca.  3% a v  det  
totale utbyttet .  
Be standsgrunnlaget  - -  
Sei no rd  f o r  6 2 O ~  
o Gytebestanden a v  s e i  nord  fo r  62 N økte i 1960-årene og var  i 1970 kom-  
m e t  opp i 570 000 tonn (F ig .  2 .3 .  1). E t t e r  1974 ha r  det  imidler t id  skjedd 
en d r a s t i sk  reduksjon,  og gytebestanden var  i 1977 nede i 240 000 tonn. 
Dette e r  det  l aves te  som e r  r e g i s t r e r t .  Nedgangen skyldes t i l  en  v i s s  g r a d  
natur l ige  be standssvingninger,  men  hovedårsaken e r  ~ k t  beskatning. I 
1960-årene tok Norge i gjennomsnitt 84% a v  seikvantumet nord  for  62ON. I 
1970 ble det  in ternasjonale  f isket  in tensiver t ,  og Norges  andel  a v  fangstene ble 
i per ioden 1970-1976 r e d u s e r t  t i l  59%. I det norske  seif isket  ha r  det  skjedd 
en utvidelse a v  notfisket  spesie l t  sØr fo r  Lofoten, og beskatningen h a r  d e r -  
,O0  1 n m e d  bli t t  f o r s k j ~ v e t  i re tning a v  
mind re  f isk .  
71 I 1977 ble andre  lands  se i f iske  kvo- I t e r egu l e r t  i Norges  Økonomiske sone.  I I 1 / D e r e s  utbytte ble som en følge a v  
1 1 1 1 dette r e d u s e r t  f r a  111 000 tonn i 
60 62 64  66 68 70 72 74 7 6  78 1976 t i l  50 000 tonn i 1977 og vil  bli 
Sei  nord  for 62ON 
y t t e r l ige re  r e d u s e r t  i 1978. Denne 
betydelige nedtrappingen av  and re  
l ands  f iske  vil r a s k t  gi seg u t s lag  i 
[1 a t  gytebestanden igjen vi l  øke og f o r -  
6' 0 400 ventes  i 1980 å komme opp i e t  n ivå  
LI 
0 p å  ca .  400 000 tonn. Dette h a r  t id-  
O 
O 
d l i ge r e  v i s t  seg  å varre t i l s t rekkel ig  
200 
s t o r  gytebestarid til  å kunne p rodus -  
e r e  gode å r s k l a s s e r .  
N o r d s j ~ s e i  Selv o m  i n n f ~ r i n g e n  a v  kvoter h a r  
Fig. 2.  3. 1.  Gytebestand a v  s e i  1960 - 
r e d u s e r t  den totale beskatningen og 
p å  ko r t  s ik t  vil gi en gunstig utvikling i gytebestanden, s å  e r  beskatnings- 
møns t e r e t  f r emde le s  s v ~ r t  u ras jone l t  i og m e d  den høye beskatningen a v  
s m å s e i  som notfisket  r e p r e  senter  e r .  Langtidsutbytte t  v i l  kunne øke s betyde- 
l ig der  som notfisket  r e d u s e r e s  t i l  fo rde l  for  redskaper  som beskat ter  s t ø r r e  
f isk .  
Det in ternasjonale  r å d  fo r  havforskning anbefalte en kvote på  163 000 tonn 
nord fo r  62ON i 1978. Det e r  foreløpig uk la r t  om dette kvantumet vil  bli 
overskrede t .  F o r  1979 e r  det anbefalt en kvote på 153 000 tonn, Det e r  
sannsynlig a t  det  vi l  være  nødvendig m e d  r e s t r i k s jone r  på  det  norske  f isket  
d e r  som denne kvoten ikke ska l  o v e r s k r i d e  s .  
Utviklingen i å r  sk lassenes  s tyrke v i s e r  ingen k l a r e  tendenser  (Fig. 2 .  3. 2 ) .  
Årsklassene  1973 og 1974 s e r  begge u t  t i l  å være  godt over  middels  s t e rke ,  
men  e r  t ro l ig  m e r  ta l l r ike  p å  strekningen Møre  - Nordland enn i T r o m s  og 
F innmark .  Es t imatene  a v  å r sk l a s sene  1975 - 1977 e r  foreløpig u s ik r e .  Det 
ble imid le r t id  r e g i s t r e r t  r e la t iv t  l i te  
,--. 
600 yngel i 1977 mens  forekomstene i 1975 
h 
ord 
r- - og 1976 tydet på å r s k l a s s e r  a v  omkring 
400 middels  s tyrke.  
2 
> 
4 Det e r  ikke grunn til  å vente s t o r e  en- 
d 
.r( dr inger  i det  norske  se i f isket  nord  fo r  
3 200 
i 
2 Stad i 1978 og 1979, men  lokalt kan det  
nok forekomme m e r k b a r e  v a r i a s  joner i 
60 62 64 66 68 70 72 74 76 utbyttet f r a  å r  t i l  å r ,  spesie l t  n å r  det  
Sei nord for 62'~ i n gjelder notfisket. 
Sei  i Nordsjøen 
Gytebestanden a v  s e i  i Nordsjøen økte 
s t e rk t  f r a m  mot  1973 da den var  oppe 
i over  500 000 tonn (F ig .  2 .  3. l ) ,  Alle- 
r ede  i 1976 va r  den imid le r t id  r e d u s e r t  
t i l  245 000 tonn, men n å r  den r eko rd -  
s t e rke  1973-årsklassen bl i r  kjønnsmoden 
i løpet av  1978 og 1979, v i l  gytebestan- 
F ig .  2. 3. 2. År sk l a s se r  a v  s e i  den igjen øke og forventes  i 1980 å 
1960 - 1977. ligge på  noe over  400 000 tonn. Selv 
o m  beregningene av  gytebestandens s t g r r e l s e  i 1960-årene e r  noe u s ik r e ,  
e r  det  k l a r t  a t  gytebestanden t id l igere  h a r  vaert under det  nåvaerende nivå 
uten a t  rekrut ter ingen h a r  vær t  skadelidende, og m e d  en fornuftig beskatning 
skulle det  ikke varre grunn t i l  å vente noen svikt i bestanden de naermeste 
år ene,  
Avtalen m e d  EF foru t se t t e r  en kvote på  230 000 tonn i  1978. De u s ik r e  e s t i -  
matene av  de danske bifangstene i  indus t r i t rå l  skaper  p rob lemer  i bes tands-  
analysene.  Det in ternasjonale  r å d  for  havforskning h a r  anbefalt a t  kvoten for  
1979 b l i r  s a t t  t i l  200 000 tonn. Dette vil medføre  en v i s s  reduksjon a v  
fangst innsatsen,  
Beskatningsmgnstere t  i Nordsjgen e r  ikke fullt  s å  u ras jone l t  som nord  fo r  
o 62 N ,  men  selv  om notfisket  e r  av  e t  re la t iv t  lite omfang, e r  det industr i -  
t r å l f i ske t  som fØrst og f r e m s t  beskat ter  umoden s e i  på 2 - 4 å r ,  en betyde- 
l ig  belastning fo r  bestanden.  Den t i l lat te maskevidden i t r å l  t i l  konsumfiske 
e r  også  s å  l i ten (70 - 8 0 m m )  a t  beskatningen m e d  t r å l  i N o r d s j ~ e n  og fo r  
o Øvrig også  mel lom 6 2 O ~  og 6 4 O ~ ,  e r  rnindre ras jone l l  enn nord  fo r  64 N. 
Ti l tak  som r e d u s e r e r  beskatningen a v  småfisk  vil  kunne øke langtidsutbyttet 
be tydelig. 
Den r eko rds t e rke  å r s k l a s s e n  1973 s e r  ut t i l  å veere nesten dobbelt s å  ta l l -  
r i k  som de t r e  gode å r sk l a s sene  1966, 1967 og 1968 (F ig .  2. 3 . 2 ) .  E s t i m a -  
tene for  å r sk l a s sene  e t t e r  1973 e r  u s ik r e .  Det ble r e g i s t r e r t  mye  yngel i 
1975, m e n  re la t iv t  l i te  i 1974, 1976 og 1977. 
Kvoteforhandlingene m e d  EF h a r  gitt  Norge disposis jonsret ten t i l  100 000 
tonn s e i  f r a  N o r d s j ~ o m r å d e t  i 1978, Av dette kvantumet e r  omt ren t  halv-  
pa r t en  tildelt land utenfor E F ,  men det e r  l ikevel  r o m  for en betydelig ut-  
videlse a v  det  norske  seif isket  i N o i d s j ~ e n .  På lengere sikt  kan seien i Nord-  
sjØen komme t i l  å gi grunnlag for  e t  kneget betydelig no r sk  konsumfiske.  
2 . 4  - Lange,  blålange og b rosme  
F i s k e t  
- - - - m -  
Mengdeutbyttet a v  lange,  blålange og b r o s m e  e t te r  1967 e r  gitt  i Tabel l  
2. 4. 1 - 2 . 4 . 6 .  Utbyttet i  de enkelte områdene  h a r  v a r i e r t  betydelig f r a  å r  
t i l  å r  f o r  a l l e  t r e  a r t ene ,  men  k l a r e  tendenser  t i l  økning e l l e r  nedgang e r  
vanskelig å spore .  F r ank r ike  ha r  de s i s t e  å r e n e  utviklet e t  f i ske  e t t e r  blå-  
lange m e d  t r å l  ve s t  a v  Skottland og t i ldels ved F z r ø y e n e ,  men  mye  a v  dette 
e r  oppgitt s ammen  m e d  langekvantumet. 
T a b e l l  2 . 4 .  1 .  Mengdeutbyt te  av  lange  i  de t  n o r d ~ s t l i g e  A t l a n t e r h a v  1967 - 1976. 
Tonn r u n d  vekt .  
Å~ Norskelcy s t en  Ves t  a v  I r l a n d  - liord f o r  6 2 ~  N o r d s j d e n  F , - e r ~ y e i i e  Islaiid Clst- 
 kottl land") B i scaya  G r ~ n l a n d  To ta l  
53 675 
59 493 
47 8 x 6  
47 777 
40 747 
60 5 4 7  




Ki lde :  ICES. 
" )~l i lc luderer  i f lg .  f r a n s k e  k i l d e r  be tydel ige  mengde r  b l å l ange .  
T a b e l l  2 . 4 .  2.  N o r g e s  mengdeu tby t t e  a v  lange  1967 - 1977 
Tonn r u n d  vekt .  
Å~ Nor  skckys t en  
nord  fo r  620N Nords jde i i  Fceroycrie V e s t  av Rockall  V e s t  a v  Island Skot t land I r l a n d  S o t  a l  
K i l d e r :  ICES. Fis lcer ic i i re lc tora t r t  
" ) ~ o r e l o ~ i g e  oppgave r .  
' " ~ a i i g s t c r  t a t t  i  n o r s k  s o n e .  
C ' ~ n i i g s t e r  t a t t  i E F - s o n e n .  
Det norske fisket i 1977 ga lavere utbytte enn i 1976 for a l le  t r e  a r tene ,  
men for lange og brosme var utbyttet hØyere enn i 1975. 
Bestandsgrunnlaget 
Lange, blålange og brosme har  en forholdsvis langsom vekst og kjønns- 
modning. I slike bestander vil betydelige forandringer i s tgr re lsen  av  den 
T a b e l l  2 . 4 . 3 .  Mengdeutbyt te  a v  b lå lange i de t  no rdøs t l i ge  A t l a n t e r h a v  1967 - 1976. 
Tonn ri ind vek t .  
N o r s k e k y s t e n  
n o r d  fo r  6 2 O ~  N o r d s j ø e n  I s l and  
Ves t  a v  Skot t -  
land - Rocka l l  
Ø s t -  
Grønland 
Ki lde :  ICES. 
T a b e l l  2 . 4 . 4 .  N o r g e s  mengdeu tby t t e  a v  b lå lange 1967 - 1977. 
Tonn r u n d  v e k t .  
Å~ N o r s k e k y s t e n  V e s t  a v  O s t -  
nord  for  620N Nords jØen F æ r ø y e n e  I s l and  Skot t land Grønland T o t a l  
1967 1  411 2  17 238 3  5  I  901 
1968 1  45.6 293 823  126 2  698 
l 9 6 9  741 322 798 5  6  112 2  029 
1970 736 128 2  718 102 176 3 860 
197 1  600 192 557 2  2  1 5  1  386 
1972 741 225 1  203 2  1 4  2  185 
1973 1  100 410 4  003 6  2  5  5  544 
1974 1  737 219 1  554 140 371 4  021 
1975 2  032 370 2  492 366 5  7  5  320 
1976 1  415 255 1  519 135 16 3 340 
1977a) 1  1 9 1 ~ )  944 317 68" 2 520 
Ki lde :  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t .  
a ) F o r e l d p i g e  oppgave r .  
b ) ~ a n g s t e r  t a t t  i n o r s k  sone  
"Fangs t e r  t a t t  i E F - s o n e n .  
f i skbare  del  a v  bestanden vanligvis b a r e  skje ved gradvis  ~ k n i n g  e l l e r  ned- 
gang gjennom f l e r e  å r .  Det e r  ikke k l a r e  tendenser  i retning a v  en sl ik ut-  
vikling i fangstoppgavene. Variasjonene i  fangstene e r  for det  m e s t e  s å  
s t o r e  og urege lmess ige  a t  de ikke kan skyldes bestandsgrunnlaget ,  Det e r  
t ro l ig  var ie rende  tilgjengelighet, vaerforhold og fangst innsats  som e r  hoved- 
år sak t i l  u rege lme s sighe ten i fangstene.  Noe kan også  t i l sk r ives  mangelfulle 
fangstoppgaver,  spes ie l t  f o r  blålange. 
T a b e l l  L .  4. 5. Meng?c.iitbytte av  brosir-ie i  de t  i iordos t l ige  .q t lanterhav 1967 - 1976. 
'Toiin riinc! vek t .  
A i. Nor skekyste i l  n o r d  For 02yT Nords joen  17czrdyciie Is land Ves t  av  Rockall  I r l a n d  - o s t -  T o t a l  Skottlarid B i scaya  Crdnlancl 
K i lde :  ICES. 
T a b e l l  2 .  4. 6 .  V o r g e s  mengdeurbyt te  a v  brosr i ie  1967 - 1977. Tonn r u n d  vek t  
R o r  skeky s t e n  V e s t  av  Rockal?  av Ø s t -  4' no rd  fo r  620N N o r d s ~ O e n  F æ r ~ y e n e  I s l and  Skot t land T o t a l  I r l dnd  G r  flrilarid 
-- -- 
1967 17  430 1  143  2 i 2 9  77C 1  553 23 627 
1968 16  746 1  413 2  096 914 2 073 62 23 304 
l 9 6 9  9 O L 6  3 271 1 302 1  201 783 16  186 
1970 12 045 1  545 1  475 1  288 1 3 1 9  17  672 
1971 1 0  506 1  552 1  872 1  526 1  204 16  660 
1972 12 639 2  587 2  421 959 647 19  253 
1973 18  811 3  455 3  066 91 1  8  52 27 095 
1974  23 679 3  758 1  841 893 2 860 16  17 h 32 564 
1975 13  693 2 659 1  843 975 62 1  157 9 5  138 20 186 
1976 17  989 3  322 2 868 1  352 81 1  159 15 4  7  26 563 
1977a )  1 5  3 ~ 7 ~ )  1  997 1  796 3 070') 22 260 
K i l d e r :  ICES. F i s k e r i d i r e k t o r a t e t .  
a ) ~ o r e l @ p i g e  oppgave r .  
"Far igs tcr  t a t t  i  n o r s k  sone .  
C ) ~ a i l g s t e r  t a t t  i EF-sone r i .  
Selv om fangstene ikke g i r  noen k l a r e  indikasjoner p å  svikt  i bes tandene,  
kan det te  l ikevel  vaere tilfelle de r  som effektivitet og fangst innsats  h a r  Øket. 
Havforskningsinsti tut tet  a rbe ide r  m e d  å få  e tab le r t  en kontinuerl ig prØvetak- 
ing f r a  fangstene,  men  det  v i l  l ikevel  ta f l e r e  å r  for  dette kan gi grunnlag 
fo r  påli tel ige bestandsanalyser .  
2. 5 Norsk-a rk t i sk  blåkveite 
Den blåkveita som fanges i Barentshavet  og på  eggakanten i Norskehavet f r a  
Ves te rå len  og nordover  t i l  BjØrnØya og Spi tsbergen,  r egne r  en m e d  t i lhøre r  
en bestand.  En ubetydelig andel  a v  de blåkveitene som e r  m e r k e t  ved Is land,  
e r  imid le r t id  bli t t  gjenfanget utenfor Ve s te rå len .  Noen vandring den and re  
veien e r  de r imo t  ikke påvis t .  
F i s k e t  
E t t e r  den s i s te  verdenskr ig  tok l inefisket  e t t e r  blåkveite seg opp, f ø r s t  
ved Vesterå len de r  Myre  ble hovedlandingsstedet, Dere t te r  kom G r  yllefjord 
inri_ i bildet  m e d  fangs te r  s o m  vesentl ig kom f r a  Nordvestbanken. Så sent  
s o m  i 1959 ble de f ø r s t e  blåkveitefangstene f r a  TromsØflaket landet  i T roms@.  
Det norske  l inefisket  Økte rundt  1960 da det  ble oppdaget gode f iskefel t  langs  
eggakanten nordover  t i l  BjørnØya. I 1964 begynte r u s s e r n e  e t  d i rekte  f iske  
e t t e r  blåkveite.  Det v a r  n å  teknisk mulig å t r å l e  på  400 - 800 m e t e r s  dyp 
hvor de stØrste konsen t ras joner  a v  blåkveite e r .  Som det  f ramgåi .  a v  Tabel l  
2. 5. 1 Økte dette t rå l f i ske t  kraf t ig  i 1969, samtidig  som de s t ø r s t e  fangstene 
ble t a t t  på f iskefeltene v e s t  a v  B j Ø r n ~ y a  og Spitsbergen.  Tidl igere  v a r  det  
områdene  sØr fo r  BjørnØya s o m  ble ha rdes t  beskat te t .  De stØrste kvanta 
b le  landet  i 1970 og 1971 vesentl ig av  r u s s i s k e ,  Østtyske og polske t r å l e r e  
(Tabe l l  2. 5. l ) ,  Siden 1972 h a r  totalfangstene vaert forholdsvis  s tabi le ,  i 
gjennomsnit t  35 700 tonn, dog m e d  en v i s s  nedgang de s i s te  å r ene .  Det 
utenlandske t rå l f isket  e t t e r  blåkveite d r i ve s  n å  vesentlig o m  høsten.  
Toppen i det  norske  l inefisket  kom i 1968 da 22 500 tonn ble landet  (Tabe l l  
2.5. 1) .  Senere  h a r  det  norske  l inefisket  gått  tilbake og e r  n å  ubetydelig. 
Dette skyldes de l s  a t  l inef iskerne ble fo r t reng t  av  t r å l e r n e ,  og de l s  en ned- 
gang i bestanden.  Den norske  andelen av  totalfangsten h a r  sunket f r a  86% i 
1968 t i l  15% i 1977. Det no r ske  l inefisket  e r  e t  typisk sesongfiske m e d  topp 
i juni - juli, I v interhalvåret  d r i f t e t  l inef iskerne på t o r sk  og hyse .  Da b lå -  
kveitefisket  ble ulønnsomt,  h a r  mange l inef iskere  må t t e t  skifte d r i f t s fo rm 
siden he l le r  ikke l inefisket  på  å r  sbas i s  kunne d r ive s  1e;nnsomt. 
l ' a b e l l  2 . 5 . 1  F a n g s t e n  a v  n o r s k - a r k t i s k  b l å k v e i t e .  R u n d v e k t  i 1 0 0 0  t o n n .  
F o r d e l t  på n a s j o n e r  
l i n e  1 7 , 5  2 2 , 5  1 4 , 9  1 4 , 2  7 , 2  6 , 3  3 , 8  4 , l  3 , 2  2,O 1 , 7  
S o v j e t  5 , 7  3 , 4  i 9 , 8  35,G 5 4 , 3  1 6 , 2  8 ,G  1 7 , O  2 0 , 4  16 ,G  1 5 , O  
V e s t - T y s k l a n d  + 0 ,  1 - + + 0 , i  0 , l  0 , 1  t 0 , 2  
G s t - T y s k l a n d  1,O 0 , 3  3 , 8  1 8 , 7  2 , 9  1 , G  4 , 0  5 , 9  8 , 5  9 ,O 8 , 2  
P o l e r i  - 5 , 3  1 .9 ,3  1 2 , 3  a , 0  2 , l  5 , l  3 , ~  3 , 6  0 , 2  
- F z r Ø y e n e  - - + - - - - + 
S t o r b r i t a n i a  - - - - 1 , 3  1 , 2  0 , 9  0 , 7  0 , 9  0 , g 2 )  
C uni 2 4 , 3  2 6 , 2  4 3 , 8  8 9 , s  7 9 , 0  4 3 , l  2 9 , 9  3 7 , 8  3 8 , 2  3 6 , l  2 8 , 9  
F o r d e l t  på o i i i r ae  
B a r e n t s h a v e t  2 , 2  2 , 5  8 , 4  4 , 0  5 , 4  8 ,G  5 , 6  5 , 2  6 , 5  2 , 5  2 , l  
BjØrnØya-  
S p i t s b e r g e n  6 , 7  8 , 9  25 ,O 7 0 , 5  6 2 , 8  1 8 , 9  1 6 , l  2 4 , 7  2 8 , 5  29 ,G 2 2 , s  
N o r s k e l i a v e t  1 5 , 4  1 4 , 8  1 0 , 4  1 5 , O  1 0 , 8  1 5 , 6  8 , 2  7 , 9  3 , 2  4,O 4 , 3  
' " Z o r e l Ø p i g e  t a l !  
" A n t a t t  l i k  1 9 7 6 - k v ~ n t u m e t  
I de s i s te  å r ene  h a r  det  vær t  dr i f te t  m e d  garn  e t t e r  blåkveite utenfor 
Ves te rå len .  Disse  garnfangstene e r  inkludert  i  linefangstene i Tabel l  2 .  5. 1. 
F i s k e t  f o r egå r  vesentl ig p å  kjønnsmoden f i sk ,  d. v. s .  f i sk  som vanligvis e r  
7 å r  e l l e r  e ld r e .  Ungfisken oppholder seg he l s t  i grunnere  og ka ldere  om-  
r å d e r  øs t  og nord  i Baren tshave t  og bl i r  b a r e  beskat te t  i ubetydelig g r ad .  
Dette medfø re r  en fornuftig beskatningsform fordi  vekst ,  som e r  s t ø r s t  fø r  
kjønn smodning, utnyttes godt. 
Tilstanden i be standen 
Som nevnt i R e s s u r  sover  sikten fo r  1977, nedsat te  Det in ternasjonale  r å d  
fo r  havforskning (ICES) en in ternasjonal  for skergruppe for  å s tudere  blå-  
kveitebestandene i det  nordøst l ige  Atlanterhav.  Gruppen hadde s i t t  and re  
møte  i m a r s  1978. Resul ta te t  f r a  det f ø r s t e  mø te t  i 1977 var  a t  en regne t  
m e d  a t  bestanden kunne t å le  e n  beskatning p å  40 000 tonn å r l i g ,  s o m  også  
e r  totalkvoten fo r  1978, E t t e r  a t  fangst  p r .  enhet innsa t s  i det  r u s s i s k e  
blåkveitefisket  v i s te  en  svak st igende tendens f r a  1972 til  1974, sank den 
uventet  f r a  400 kg p r .  t r å l t ime  i 1976 t i l  260 kg p r .  t r å l t ime  i 1977. Vi 
r e g n e r  m e d  a t  det  vanligvis e r  en  god sammenheng mel lom fangst  p r .  t r å l -  
t ime  i det  d i rekte  blåkveitefisket  og be standens stpirrelse.  Blakveitebe standen 
( r egne t  som vekten av  4 å r  og e l d r e  f isk) i begynnelsen a v  l978 ble  be regne t  
t i l  å v x r e  mel lom 120 og 220 tusen tonn. I s lut ten a v  1950-årene,  fØr den 
in tensive  beskatningen s t a r t e t ,  v a r  bestanden antagel ig  a v  s t ø r r e l s e so rdenen  
500 tusen tonn. 
P å  grunn a v  us ikkerheten i s t ~ r r e l s e n  og utviklingen i bestanden a v  n o r s k -  
a r k t i s k  blåkveite h a r  Det i n t e rna s jona l e  r % d  fo r  h avfor  skning fo r e  s l å t t  a t  
totalkvoten fo r  1979 b l i r  s a t t  til  25 000 tonn, 
2 .  6 T o r s k ,  hyse  og hvitt in^ i NordsjØen 
F i s k e t  i 1976 og 1977 
Torskekvantumet  b le  total t  214 200 tonn i 1976 og 180 000 tonn i 1977 
(Tabe l l  2. 6. 1).  I 1976 v a r  totalfangsten noe l ave r e  enn den t i l lat te  kvoten 
p å  236 000 tonn og i 1977 endel  l ave r e  enn den anbefalte kvoten p å  220 000 
tonn ( ~ a b e l l  2 . 6 . 2 ) .  
Hysekvantumet u tgjorde  t i l  s a m m e n  207 500 tonn i 1976, m e n  gikk ned t i l  
152 700 tonn i 1977. I 1976 v a r  fangsten l i t t  høyere  enn kvoten p å  206 500 
tonn, men  i 1977 ble den noe r e d u s e r t  i forhold t i l  den anbefalte kvoten p å  
165 000 tonn. 
Hvittingkvantumet b le  197 400 tonn i 1976, m e n  b a r e  123 500 tonn i 1977. 
Fangstmengden i 1976 ble  endel  s t ø r r e  enn kvoten p å  189 000 tonn og endel  
m i n d r e  i 1977 enn den anbefalte kvoten på 165 000 tonn. 
Av de t  totale oppfiskete kvantum r egne r  en  m e d  a t  ca .  20% a v  to r sk ,  vel  
30% a v  hyse  og ve l  10% a v  hvitting b l i r  ta t t  i no r sk  økonomisk sone.  
Det no r ske  mengdeutbytte i 1976 ble 2 700 tonn t o r sk ,  3 500 tonn hyse  og 
6 800 tonn hvitting, e l l e r  53, 5% a v  den s amle t e  no r ske  kvoteandel p å  24 300 
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tonn for  d i s s e  a r t ene  (Tabel l  2 .  6 . 2 ) .  Utbyttet i 1977 ble 2 200 tonn to rsk ,  
1 400 tonn hyse og 2 '700 tonn hvitting e l l e r .  35, 4% a v  den anbefalte totale 
no r ske  kvoteandel p å  17 800 tonn. Den altoverveiende del  a v  de norske  
fangstene ble ta t t  som bifangster  i industr i t rå l f isket  e t t e r  @yepål.  Med- 
virkende å r s a k e r  t i l  nedgangen i de norske  landinger a v  hyse  og hvitting 
f r a  1975 t i l  1977 var  r e d u s e r t  f i ske innsa t s ,  r es t r ik t ive  reguler ingst i l tak  og 
mind re  f iske  på N o r d s j ~ p l a t å e t  i EF-sonen  hvor innslaget  av  hyse  og hvitting 
e r  stØrst .  
T a b e l l  2 .  6 .  L. R e l a s j o n  n i e l l o n i  k v o t e r  o g  f a n g s t e r  ( l  000  torin) ;i\. t o r s k ,  
h y s e  o g  h v i t t i n g  i N o r d s j ~ e n  i 1'176 o g  1 9 7 7 .  
1 9 7 6  
T O T A I ,  R O S G T  
T a b e l l  2 .  6 .  3 .  K v o t e f o r d e l i n g e n  (1 0 0 0  t o n n )  a v  t o r s k ,  liysc- o g  11lvittiiig 
i N o r d s j i i e i ?  i 1 9 7 8 .  
1'177 
T O T  'Il, NOK(;I; 
T o r s k  
H y s e  
i v i t t i n g  
Siiin 
1 9 7 8  T o t a l -  EF N o r g e  i E F  i  K o r g e  k v o t e  EF- s o n e n  norsk s o n e  
K v o t e  F a n g s t  
i 3 6 .  0  214.2 
LO6. 5 2 0 7 . 5  
1 8 9 .  0  1 9 7 .  -1 
6 3 1 .  5  6 1 9 .  1  
Be  s tandsgrunnlag 
T o r s k  
H y s e  
H v i t t i n g  
Beskatningen av to rsk ,  hyse  og hvitting h a r  ligget betydelig hØyere enn det  
I < v o t e  F;ing s t  
5 .  O 2 .  7  
7 . 5  3 .  5 
1 1 .  5 6. 8 
2 3 0 .  0  30.  O 2 0 6 .  0 6 .  O 25.4 
1 0 9 .  O 1 8 .  O 91 .  O 5. O 1 7 .  8 
1 6 8 .  O 22. 0  1 4 6 .  0  8 .  O 1 2 . 3  
nivå som t i l svar  e r  det  maks imale  langtidsutbytte t r o s  s de kvotereguler inger  
s o m  h a r  vær t  g j e n n o m f ~ r t  siden 1975. Bedre  utnyttelse a v  d i s s e  a r t e r  kan 
oppnås ved å r eduse re  f iskeinnsatsen og ~ k e  maskevidden i t rå l redskapene .  
Icvo te  F a n g s t  
220. O 1 8 0 .  1  
1 6 5 .  0  1 5 2 .  1  
1 6 5 .  0  1 2 3 .  5 
S tyrken på å r sk l a s sene  1970 t i l  1977 hos  to rsk  h a r  v a r i e r t  endel .  E t t e r  den 
s t e rke  å r sk l a s sen  1970 e r  b a r e  å r sk l a s sen  1976 obse rve r t  som s t e rk .  Hos 
hyse  og hvitting e r  å r sk l a s sene  1970 - 1974 gjennomgående s t e rke re  enn de 
e t t e r f ~ l g e n d e  som e r  svakere  enn gjennomsnittet.  
K v o t e  F n i i g s t  
4. 3 5  L . ?  
5 .  3 5  1 . 4  
8 .  l 2. 7 
- 
1 7 .  5 i>. 3 2 4 . 3  13. 0  550 .  0  456 .  3 
Reguler inger  - -  - -  
Foru t en  ved fullstendige kvotereguler inger  i 1975 og 1976 og en ut i l s t rekke-  
l ig kvoteregulering i 1977, ha r  t i l lat t  bifangst a v  to rsk ,  hyse  og hvitting i 
norske  industr i t rå l fangster  e t t e r  30. a p r i l  1976 v ~ r t  begrense t  t i l  maks ima l t  
20%. F o r  1978 ha r  Norge og E F  inngstt  avta le  o m  en totalkvote p å  236 000 
tonn t o r sk ,  109 000 tonn hyse  og 168 000 tonn hvitting (Tabe l l  2. 6 .  3). Av 
d i s se  kan Norge f iske  30 000 tonn to rsk ,  18 000 tonn hyse  og 27, 000 tonn 
hvitting. I tabellen e r  v i s t  fordelingen av kvotene på  Økonomiske soner .  På 
grunn a v  en ugunstig bestandsutvikling ha r  Det in ternasjonale  r å d  $or hav- 
forskning nylig anbefalt  a t  kvotene fo r  1978 r e d u s e r e s  t i l  henholdsvis 210000 
tonn t o r sk ,  105 000 tonn hyse  og 11 1 000 tonn hvitting, Hvorvidt de avta l te  
1978-reguler inger  kan fo r and re s  i overenss temmelse  m e d  de nye r åd ,  e r  
ikke kjent .  F o r  1979 h a r  Råde t  anbefalt  a t  stØrste t i l lat te fangst  s e t t e s  t i l  
183 000 tonn to rsk ,  83 000 tonn hyse og 85  000 tonn hvitting. 
HØsten 1977 f o r b ~ d  EF ~ y e p å l f i s k e  innenfor e t  s tØrre  område  utenfor den 
br i t i ske  kys t  fo r  å r e d u s e r e  beskatningen på  yngre  å r s k l a s s e r  a v  hyse  og 
hvitting. EF e r  nå i f e r d  m e d  å i n n f ~ r e  s t r enge re  regu le r inger  for  indus t r i -  
t r å l f i ske t  i egen sone hvor bifangsten a v  beskyttete a r t e r  (vesentl ig hyse  og 
hvitting) ska l  begrenses  t i l  hØyst 10% i vekt, inklusive den andel  a v  d i s s e  
a r t e r  s o m  anvendes t i l  konsum. EF h a r  dessuten planer  o m  å ~ k e  maske -  
vidden i vanlig konsumtrå l  f o r  å oppnå en gunst igere  beskatningsform a v  
t o r sk ,  hyse  og hvitting. 
2 .  7 Industr i t rå l f isket  i NordsjØen 
F i s k e t  i 1977 
De tota le  landinger a v  " ~ y e p å l "  b a s e r t  på  in te rnas  jonal s ta t is t ikk var  431 600 
tonn i 1977 mot  532 100 tonn i 1976 (Tabel l  2. 7. 1) .  Norges  landinger utgjorde 
henholdsvis 143 000 og 201 300 tonn. I d i s se  t a l l  inngår endel  bifangster  a v  
and re  a r t e r .  Beregnet  mengde ~ y e p å l  landet ,  b a s e r t  p å  oppgaver f r a  de en- 
kel te  land,  utgjorde t i l  s ammen  387 400 tonn i 1977 mo t  428 600 tonn i 1976 
(Tabe l l  2. 7 .2 ) .  Norges  landinger av  øyepå1 e r  beregnet  t i l  98 000 tonn i 1977 
mo t  101 800 tonn i 1976. Av kvantumet i 1977 ble 8 7 %  landet  f r a  fel tene 
T a b e l l  2. 7 .  1 .  T o t a l e  l a l i d i n g e r  a v  u y e p 2 l  i i i ed  t i e lv i s  h i f a n g s t c r  f r a  N o r d -  
s j o e n  i  1  000  t o n n  b a s e r t  p''; i n t e r n a s j o n a l  s t a t i s t i k k  
" ~ i i a i i ~ s t e r  i n k l u d e r t . .  
' )13 i fangs te r  d e l v i s '  i n k l u d e r t .  
3 ) ~ o r e 1 0 p i j i c  t a l l .  
K i l d e :  B u l l e t i n  S t a t i s t i q i i c  l 9 6 6  - 1976.  
S u m  1451. 8 1 1 3 .  5  2 3 8 .  0  3 0 5 .  3  4 4 4 .  8  34G. 8 7 3 5 .  9  5 5 9 .  7  4 2 8 . 6  3 8 8 .  2  
T a b e l l  2 .  7 .  2 .  B e r e g n e t e  l a n d i n g e r  a v  o y e p å l  f r a  Nords j<>e : i  i 1 0 0 0  t o n n .  
K i l d e :  A r b e i d s g r u p p e n  f o r  g y e p 9 1  o g  t o b i s .  
" O m f a t t e r  o g s å  I C E S - o m r å d e t  V I a .  
L a n d  
langs Norskerenna,  3% f r a  Vest-Tampen og 10% f r a  selve N o r d s j ~ p l a t å e t  
ves t  for  z G @ s t .  
1 9 6 8  1 9 6 9  1 9 7 0  1 9 7 1  1 9 7 2  1 4 7 3  l 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  
Bifangster i det norske "~yepå l f i ske t"  
l 
B e l g i a  l : t O .  2  O .  L O .  2  0 .  4  0 .  5 O .  6 - D a n r n a r l c  4 i C . 8  5 2 .  5 1 4 2 .  1  1 7 8 .  5  2 5 9 . 6  2 1 5 . 2  464 .  5  2 5 1 .  2 2 4 4 . 9  2 3 2 . 2  F s r ~ y e n e  1 9 . 6  32 .  O 4 7 . 2  5 6 . 8  5 1 . 2  8 5 .  O 63 .  6  6 4 .  6 5 0 . 9 1 1  
N e d e r l a n d  l - 0 .  4  t 0.  1  
N o r g e  4 0 . 9  4 1 . 4  6 3 .  5  7 9 . 3  120 .  5  6 3 . 0  1 5 4 . 2  2 1 8 . 9  1 0 1 . 8  9 8 . 8  
P o l e n  l - 2 . 7  - 
S v e r i g e  1 - 6 .  8  2 . 9  2 .  1 L .  3  + L .  O S t o r b r i t a n n i a  - 0 . 2  0 . 1  0 . 9  1 3 . 2  2 6 . 7  2 2 . 7  1 7 . 3  4 . 2  
Samlet  utgjorde bifangstene 44 200 tonn e l le r  31% av  landingene. Av dette 
bidro kolmule med 19 550 tonn e l le r  14%, a r t e r  beskyttet ved mins temål  med  
9 300 tonn e l le r  6, 5% og andre  a r t e r  med 15  350 tonn e l le r  10, 5%. Tabell  
2. 7.  3 viser  a t  innslaget av  kolmule var  betydelig i område t  Vikingbanken - 
Tampen. Av beskyttete a r t e r  ga sei  og hyse stØrst bidrag i området  Viking- 
banken - Tampen, s e i  og hvitting m e s t  langs Norskerenna s e r  for 6 0 ' ~  og 
hvitting m e s t  på N o r d s j ~ p l a t å e t .  
T a b e l l  I .  7, 3. Sai i in ic i i sc tn ing  a v  d e  v i k t i g s i c  a r t e r i e  i o y e p ~ l i , i n g s t e r '  
i r a  K o r d s j u e n  i 1 9 7 7  ai iyi t t  s o n i  p r o s e n t  a\.  ~ ~ e k t .  
K v a r t a l  i l i i t a l l  B e s k y t t e t e  H o v e d a r i e r  -4i idrc 
p r d v e r  a r t e r  O y r p å l  I<o!i~iiilc I'ass~ld a r t e r  
O i i ~ r å d e :  28 ( V ~ k i i i ~ b a n k e i i  -- Tarmpen) 
l 4 4 .  31 73. 56 1 3 . 4 5  2.75 5.  13 
2 18 4. 68 32. 81 40. 25 -5. 66 l o .  60 
3 7 7. 60 64.67 17.79 3.20 6. 7-1 
4 5 7.43 24.29 5 5 .  63 i. 49  i. 17 
O m r å d e :  42 ( N o r d s j o p l a t 5 e t  n o r d  f o r  5 7 ° 3 0 ' ~  og v e s t  ioi L O E .  
1 4 27.88 69. l 9  1. L 2  1 .  71 
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l) M i d d e l  a v  1 .  og 3. k v a r t a l .  
Bestandsgrunnlaget  
En  internasjonal  a rbe idsgruppe ,  o rgan i se r t  a v  Det in ternasjonale  r å d  for  
havforskning, vurder te  bestandsgrunnlaget  f o r  øyepål i 1977 og 1978. Denne 
antok a t  de økte landingene i  s ene re  å r  for  en s t o r  del  skyldes a t  r i ke  å r s -  
k l a s s e r  hadde r ek ru t t e r t  den f i skbare  bestand.  Foreløpige data f r a  de i n t e r -  
nas jonale  ungfiskundersØkelsene i f eb rua r  1978 ind ikere r  a t  1977-årsklassen 
e r  m ind re  t a l l r ik  enn de foregående,  og langt svakere  enn 1973-årsklassen 
s o m  for  øvrig var  svær t  ta l l r ik .  Dette ind ikere r  a t  bestandsgrunnlaget  a v  
øyepål e r  svakt for  1978. Da kolmule utgjØr en betydelig del  av  de norske  
industr i t rå l fangstene,  v i l  det  betydelige innsig a v  O-gruppe kolmule som ble 
o b s e r v e r t  i Norskerenna i november - desember  1977, kunne gi e t  vesuntlig 
bidrag t i l  be standsgrunnlaget  for indus t r i t rå le rne  i 1978. På det nåværende 
tidspunkt f innes  det  ikke grunnlag fo r  å antyde hvordan bes tandsgrunnlaget  
vi l  utvikle seg i 1979. 
Tobis  
F i s k e t  i 1977 
Totalfangsten i  1977 ble 779 500 tonn m o t  487 600 tonn i  1976 (Tabe l l  2. 7. 4). 
Utbyttet i  1977 e r  det  s t ø r s t e  som hit t i l  h a r  vær t  oppnådd f r a  Nordsjøen,  
men  tendensen t i l  økte å r skvan ta  h a r  vaort m e r k b a r  siden begynnelsen av  
1970-årene.  Tobisfisket  d r i ve s  s ~ r l i g  a v  Danmark.  I å r e n e  1974 - 1977 f i ske t  
danskene mel lom 81 og 87% a v  kvantumet.  F ø r  denne tid va r  d e r e s  andel  
oppe i over  90%.  Norge ,  Storbr i tannia  og Færøyene  h a r  kommet  s t e r k e r e  
m e d  i  fisliet de s i s t e  å r e n e .  I 1977 ble de stØrste fangstene tat t  i  m a i  og 
juni, og de viktigste f iskefel tene gjennom å r  e t  v a r  Vikingbanken, Lingbanken, 
Danskekysten og Doggerbank. De viktigste f i skefe l t  fo r  no r ske  t r å l e r e  l å  
langs  Norskerenna ,  og de landet  78 600 tonn i 1977 m o t  44 200 tonn i  1976. 
T a h e l l  2 .  7 .  4 .  T o t a l c  l a n d i n g e r  a v  t o l l i s  f r a  N o r c i s j o e n  i 1  001) toiiii .  
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Bi fangster  i det  no r ske  tobisfisket  
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I motsetning t i l  " ~ y e p å l f a n g s t e r "  e r  vanligvis tobisfangstene s v x r t  r ene .  
Dette skyldes  a t  dr ivverdige  fo r ekoms te r  av  tobis g je rne  s t å r  konsen t r e r t  
på begrense te  lokal i te ter  s l ik  a t  innslaget  a v  annen f i sk  b l i r  r e la t iv t  l i t e .  
Bo r t s e t t  f r a  enkelte b i fangster  a v  s e i  på Vikingbanken, bes to  de no r ske  
prøvene a v  r e n  tobis. 
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Bestandsgrunnlaget  
Arbeidsgruppen som vurder te  bestandsgrunnlaget  fo r  Øyepå1 i 1977 og 1978, 
tok samtidig  opp t i l svarende s p ~ r s m å l  for  tobis. Som fo r  øyepål kan sann- 
synligvis Økningen i f i ske t  de s i s t e  å r ene  for en s to r  de l  t i l sk r ives  Økt r e -  
k ru t te r ing  t i l  bestanden.  Direkte m å l  fo r  rekrut ter ingen e r  b a r e  tilgjengelig 
f r a  de  in ternasjonale  O-gruppeunder s ~ k e l s e n e  sommeren  1977. U n d e r s ~ k e l s e n e  
dekker hovedsakelig den nordlige del  a v  utbredelse  sområde t  fo r  O -gruppe 
tobis.  Det e r  de r for  vanskelig å vurde re  verdien av  d i sse  data som m å l  fo r  
ta l l r ikheten i hele Nordsjøen.  Da tobisfisket  beskat ter  en rekke a lde r sg ruppe r ,  
an tas  ikke var ias joner  i å r sk l a s senes  s ty rke  å gi like s t o r e  uts lag i fangst-  
utbyttet som for  ~ y e p å l  og kolmule i NordsjØen, Mer  utslagsgivende for  
f i ske t  synes  f isketet thet  og tilgjengelighet på  de enkelte lokal i te ter  å være .  
Reguler inger  
F o r  1977 inngikk Norge og E F  avta le  om a t  industr i t rå l f isket  i den a n d r e  
p a r t s  sone ikke skulle overs t ige  kvantumet i 1976. Mot slutten av  å r e t  hadde 
E F  imid le r t id  overf isket  dette kvantum betydelig i f ~ l g e  den gjensidige r a p -  
por ter ingspl ikten,  og Norge krevde  a t  EF begrense t  sin del takelse  i f isket  
t i l  e t  be s t emt  anta l l  t r å l e r e  i november  - desember .  Da E F  ikke kunne 
e t t e rkomme dette k rave t ,  opplri~rte d e r e s  f iske f r a  slutten av  november  og 
u t  å r e t .  
F r a  1. sep tember  1977 ha r  E F  forbudt a l t  ~ y e p å l f i s k e  innenfor e t  område  
ved den br i t i ske  nordsjgkyst  begrense t  til  område t  ve s t  for  00' og me l lom 
56 - 6 0 ' ~  og innenfor e t  område  ves t  for de br i t i ske  Øyer begrense t  t i l  Øst 
f o r  ~ O V  mel lom 58O30' og ~ o O N .  E t  noe s t ø r r e  område  var  s p e r r e t  f r a  21. 
f eb rua r  t i l  31. m a r s  t id l igere  på  å r e t .  
Norge og E F  h a r  for  1978 inngått avta le  om a t  Norge kan f iske  inntil  35000 
tonn ~ y e p å l  og 35 000 tonn tobis i EF-sonen  mens  E F  kan f iske  innti l  50000 
tonn ~ y e p å l  og 150 000 tonn tobis i no r sk  sone. Hver a v  par tene  ha r  anled-  
ning t i l  å over føre  inntil  20 000 tonn f r a  ~ y e p å l  t i l  tobiskvoten e l l e r  omvendt. 
F i s k e t  innenfor egen sone ska l  ikke være kvantumsbegrenset .  
E F ' s  fo res tående  begrensning a v  bifangst av  beskyttete a r t e r  til  10 % i  vekt ,  
inklusive konsumfisk,  vi l  kunne m e d f ~ r e  en betydelig reduksjon i f isket  e t t e r  
øyepål i EF-sonen .  I no r sk  sone gjelder også  ovennevnte 10% bes temmelse  
fo r  E F ' s  industr i t rå l f iske ,  F o r  det  norske  industr i t rå l f iske  i no r sk  sone 
gjelder innti l  v idere  bes temmelsen  o m  a t  t i l lat t  bifangst a v  to rsk ,  hyse  og 
hvitting kan utgjøre  maks ima l t  20 % i vekt,  ekslclusive konsumfisk a v  d i sse  
a r t e r .  
Genere l t  gjelder fo r  industr i t rå l f iske  e t t e r  tobis m e d  mind re  maskevidde 
enn 1 6 m m  a t  de t  b a r e  e r  t i l lat t  å ha innti l  10 % innblanding av annen fisk.  
Mørekysten 
Industr i t rå l f isket  e t ter f 'øyepål"  ga 12 500 tonn i 1977 mo t  knapt 13 000 tonn 
å r e t  fØr. Vektfordelingen i p rosen t  av de viktigste a r t ene  b a s e r t  p å  p røve -  
taking a v  kommers i e l l e  fangs te r ,  e r  angi t t  i tabellen nedenfor:  
K v a r t a l  P rØver  @yep$l Ko lmule  V a s s i l d  So lv to r sk  r ieskyt te te  A i i d r r  
a r t e r  d r t i r .  
Beregne t  fangst  på  å r s b a s i s  utgjorde t i l  s ammen  700 tonn øyepål, 2 800 tonn 
kolmule,  2 900 tonn vass i ld ,  4 300 tonn sølvtorsk,  400 tonn beskyttete a r t e r  
og 1400 tonn and re  a r t e r .  
E t  prøvef iske e t t e r  vass i ld  t i l  konsum ble s t a r t e t  i f eb rua r  1977, og r e su l -  
tatene f r a  Suladjupe t synes  å varr e lovende. Bes  tandsunder søke l se r  tyder p å  
a t  forekomstene i dette område  bes t å r  a v  s t o r ,  kjønnsmoden fisk.  I industr i -  
t r å l fangs te r  f r a  de vanlige fel tene på  Storegga og FrØyabanken e r  f isken som 
r e g e l  m ind re  og umoden. 
2 . 8  Uer  
-
F i s k e t  
F i s k e t  e t t e r  u e r  i det  nordøstl ige At lanterhav nord  f o r  6 2 O ~  e r  b a s e r t  p å  
vanlig u e r  og snabeluer .  Fangs tene  av d i s se  a r t ene  b l i r  ikke r e g i s t r e r t  sep-  
a r a t  i f i sker is ta t is t ikken,  Det e r  de r for  ngdvendig å behandle dem samle t  i 
dette kapit tel .  
Ueren b l i r  f i sket  a v  Sovjetunionen, England, Vest-Tyskland,  Øst-Tyskland,  
Norge og i de s ene re  å r  også  a v  Fo len  (Tabel l  2 . 8 .  1) .  S tørs tepar ten  av  
uerfangstene tas  med  bunntrål ,  m e n s  en mind re  del  fanges m e d  l ine.  Uer  
f i ske s  hovedsakelig som bifangst  i f i sket  e t t e r  andre  a r t e r  bor t se t t  f r a  f isk-  
e t  i Kopytovområdet ( v e s t r e  del  a v  Bjørnøyrenna og T r o m s ~ f l a k e t )  hvor s z r  - 
l ig sovjetiske t r å l e r e  h a r  e t  d i rekte  f iske  e t t e r  snabeluer .  
Siden 1968 h a r  totalfangsten v i s t  en Økende tendens,  men  fangstene v a r  i 
1975 og 1976 bemerke l sesverd ig  s to re  ( ~ a b e l l  2 . 8 .  1,  F i g .  2 . 8 .  1 ) .  I 1975 og 
1976 ble det fanget  henholdsvis 278 000 tonn og 318 000 tonn total t  mens  det  
s t ø r s t e  totalkvantum f ø r  1975 lød p å  109 000 tonn. Økningen av  totalfangstene 
i 1975 og 1976 skyldes hovedsakelig økte sovje t russ iske fangs te r  a v  snabel-  
u e r  i Kopytovområdet. I 1977 gikk totalfangsten ned til  ca .  170 000 tonn. 
Dette skyldes hovedsakelig innfcjring a v  kvoter i no r sk  Økonomisk sone.  
Av de norske  uerfangstene bl i r  over  90% landet i Nordland, T r o m s  og F inn-  
m a r k .  F i s k e t  e r  så ledes  hel t  b a s e r t  p å  bestandene i v å r e  nordlige farvann.  
Av f i sker i s ta t i s t ikken  f r emgår  det  a t  de norske  fangstene ha r  v a r i e r t  mel lom 
8 000 og 3 000 tonn ( ~ a b e l i  2 .8 .  1). Norge ha r  så ledes  en mege t  beskjeden 
andel a v  uerkvantumet.  
Bestandsgrunnlag - - - q - -  
Det f innes få  data om bestandsfluktuasjonen. 1 .per ioden 1959 - 1968 avtok 
fangstene i v å r e  nordlige farvann f r a  109 000 tonn i 1959 t i l  19 000 tonn i 
1968. Denne nedgangen skyldes t i l  en  v i s s  g r ad  nedtrapping a v  sov je t russ i sk  
trålera,ktivitet ,  men  hovedår saken m å  t i l sk r ives  nedgang i be standene.  Dette 
s tø t tes  av  data f r a  det sovjetiske t rå l f isket  i Kopytovområdet som v i s e r  ned- 
gang i fangst  p r .  t r å l t ime  f r a  10 tonn i 1976 t i l  2, 5 tonn i 1967. 
@kningen a v  uerkvantumet f r a  1968 og utover skyldes de l s  økning a v  den 
sov je t russ i ske  t rå le rak t iv i t e t  i det  nordØstlige Atlanterhav,  de l s  økning av  
bes tandss tø r re l sen .  Bedringen i bestandsgrunnlaget  skyldes Økt rekru t te r ing  
f r a  de s t e rke  å r sk l a s sene  1964-  1966. Av de følgende å r s k l a s s e r  s e r  det  u t  
t i l  a t  b a r e  1967 og 1968 e r ,  svake.  Observas joner  av å r s k l a s s e n e s  s ty rke  
ved en a lder  a v  6 måneder  antyder a t  å r sk l a s sene  1969 - 1972 og 1973 - 1977 
e r  henholdsvis over  middels  og s t e rke .  Hvordan s tyrken a v  d i s s e  vi l  utvikle 
seg,  kan b a r e  data f r a  f isket  gi sva r  på .  
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Fig .  2 .8 .1 .  Landinger a v  u e r  i det  nordøstl ige At-  
lanterhav fordel t  p å  o m r å d e r .  1) Totalkvantum (om- 
r å d e  I t IIa t 11b). 2) Øs t -F innmark  - Barentshavet  
(område  I) .  3) B jørnøya - Sptisbergen (område  IIb) . 
4) Norskekysten Stad - Nordkapp (område  11a) , 
I 1977 ble de t  nedsat t  en  in ternasjonal  arbeidsgruppe p å  u e r  i r e g i  a v  Det 
in ternasjonale  r å d  fo r  havforskning. Denne gruppen kom bl. a .  f r a m  t i l  a t  
f i skeinnsatsen e t t e r  snabeluer  de s i s te  to å r  hadde vær t  2 - 3 ganger s å  s t o r  
s o m  i de foregående år .  Videre  hadde f i skemøns te re t  f o r and re t  seg.  Opp t i l  
1972 s t a r t e t  f i sket  på  9 -å r inger ,  og 15-å r inger  v a r  m e s t  ta l l r ike  i fangstene.  
Fra 1973 a v  h a r  imidler t id  stadig yngre  f i sk  kommet  m e d  i fangstene,  og 
fo r  øyeblikket begynner f isket  på  6 - 7-år inger  mens  hovedmengden u t g j ~ r e s  
a v  9 - 11 å r  gammel  f isk .  F o r  f i ske t  p å  vanlig u e r  tyder  dataene p å  a t  f i ske-  
møns t e r e t  h a r  vær t  ganske stabil t .  Den vanlige ue ren  e r  ca .  12 år n å r  den 
r e k r u t t e r e s  t i l  f i sket ,  og hovedmengden a v  fangstene e r  16 år e l l e r  enda 
e ld r  e .  
Ifølge beregningene som ble fo re ta t t  fo r  snabeluer ,  økte både den totale be- 
stand og gytebestanden i per ioden 1965 - 1975. I 1975 va r  den beregnede be- 
stand 4 -  5 ganger s t ø r r e  enn bestanden i 1965. F r a  1975 t i l  1977 & r  s å  be- 
standen r e d u s e r t  med  ca .  25%. I per ioden 1978 - 1979 e r  det  ikke ventet  
noen forandr ing i bestanden.  IfØlge beregningene skulle den totale f i skbare  
bes tand ( f isk  som e r  6 å r  og e ldre)  ved begynnelsen av 1978 vaore ca .  l 
m i l l .  tonn mens  gytebestanden ( f isk  som e r  15 å r  og e ld re )  skulle v E r e  ca .  
190 000 tonn. 
Vanlig u e r  r e k r u t t e r e s  t i l  f i sket  n å r  den e r  ca .  12 å r .  Bestanden a v  12 å r  
gammel  f i sk  og e l d r e  vi l  i januar 1978 vaore c a .  300 000 tonn. Gytebestanden 
vi l  da v E r e  ca .  200 000 tonn. 
P å  grunnlag a v  dis  s e  beregningene ga arbeidsgruppen de t  r å d  a t  totalkvoten 
i 1978 fo r  snabeluer  og vanlig ue r  skulle s e t t e s  t i l  henholdsvis 130 000 tonn 
og 20 000 tonn. Gruppen fant  a t  det v a r  vanskelig å gjennomføre en kvote-  
ordning fo r  hve r  a v  a r t ene  og anbefalte de r fo r  a t  de t  b le  §*att en  s a m l e t  
totalkvote fo r  u e r  på 150 000 tonn. Da begge uerbes tandene e r  godtatt s o m  
no r ske  bes tander ,  f as t sa t t e  Norge en  totalkvote p å  150 000 tonn hvorav  
120 000 tonn ble henfør t  t i l  no r sk  sone.  Av dette ble USSR ti ldelt  en kvote 
på 75 000 tonn og 27 000 tonn ble av sa t t  t i l  t redje land.  Følgel ig  skulle det  
vaere c a .  18.000 tonn t i l  disposisjon fo r  no r ske  f i ske r e  i  n o r s k  sone.  
Den kvoteordning s o m  e r  gjeldende fo r  ue r f i ske t  i 1978 vi l  ikke s i k r e  en  
r a s jone l l  utnyttelse a v  de to uerbes tandene.  En  s amle t  kvote fo r  de to be-  
standene kan medføre  a t  vanlig u e r ,  s o m  no r ske  f i s k e r e  e r  m e s t  i n t e r e s s e r t  
i ,  b l i r  f o r  h a r d t  beskat te t  m e n s  snabeluer  kan bli f o r  l e t t  beskat te t ,  Snabel-  
u e r  domine re r  fangstene f r a  Bjørnøya og Spi tsbergen m e n s  vanlig ue r  e r  
m e s t  t a l l r i k  langs  norskekysten og i Baren t shave t .  F o r  å unngå de påpekte 
vanskel igheter  h a r  Det in ternas jonale  r å d  fo r  havforskning fo r e s l å t t  en sna -  
beluerkvote  på  135 000 tonn i 1979 fo r  områdene  ved BjørnØya og Spi tsbergen 
no r d  f o r  75O15'N og v e s t  f o r  2 0 O ~ s t .  F o r  norskekysten og Baren t shave t  e r  
kvoten fo r  vanlig u e r  f o r e s l å t t  s a t t  t i l  22 000 tonn. Med denne r a m m e  fo r  
totalkvoten m å  a l t  d i rek te  f i ske  e t t e r  ue r  i Baren t shave t  og langs  no r ske -  
kysten unngås.  
2. 9 Rødspet te  i Nordsjøen 
I per ioden 1968 - 1977 e r  de t  gjennomsnit t l ig landet  117 G75 tonn rødspe t te  
å r l i g .  Totalfangstene i 1977 v a r  110 498 tonn hvorav b a r e  20 tonn ble ta t t  
av  Norge  (Tabe l l  2 . 9 .  1) .  Neder land,  England og Danmark  t a r  c a ,  90 % a v  
fang s tene .  
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Rødspettebestanden e r  en fe l lesbes tand fo r  Norge og E F .  S t ~ r s t e d e l e n  a v  
fangstene t a e s  imid le r t id  i E F  - sonen.  IfØlge kvoteavtalen mel lom Norge og 
E F  o m  gjensidige re t t ighe te r  for  1978 e r  totalkvoten p å  95 000 tonn. Av 
denne totalkvoten kan E F  ta 93 000 tonn hvorav  12 000 tonn i no r sk  sone.  
Norges  kvote e r  2 000 tonn hvorav halvpar ten kan t a e s  i  E F -  sonen. Det 
in ternas jonale  r å d  fo r  havforskning h a r  s e n e r e  f o r e s l å t t  a t  totalkvoten f o r  
1978 kan Økes t i l  115 000 tonn, Videre  h a r  r åde t  f o r e s l å t t  en  kvote p å  
120 000 tonn fo r  1979. 
